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E L  P O PU LA R
siLncoB su& m w eiQ i
de M il«,a y tu  provincia
pos EDIClOffES DIASIA^.■ifaBiIjll.!--...................................... .
p ú b P e a ^ r
! a o C H E D A ^  M oo]ig -¿ iM T n A
I ^ DE AMIGOS DEL PAIS
i |  á 4 y  áé 7 á 8
al público co- SEB 5BN TIN A S clase E X T E A  \Tn-r>eejf;qüe lasítr .• - -.-rr-  --
OS^CORTE UNIFORME ly que tienen los,M E T R O S  que A N U N C IA N »se distingaen
dé todas lííé demás eh la eúvoltnra de P A P E L . L IT O G R A F IA D O  cbn uu a 'M U JE R  
M O D F R N A  en el centro tirando una S E R P E N T IN A  y la palabra S E R P E N T I»  
•n â e x t a a  . Se ván^dd» al precio de las inferiores.
A
CONEETI-EXTEA li--gero de peso CO­
L O R E S  F U E R T E S  y F IN O S .—Completamente 
L IM P IO .—Al precio de'la clase ordinariá se venden'.
'Ii^rio^^FerretéríaTia;Llavei-^Nuevajl,(Camis8ría).—Pa- 
p,8l§lía Oatalaua, Pldza Constitución.— Francisób Sintas, 
Granada 4l5̂  y F. M. Sánchez, Granada 1, Fábrica de sellos.
RONDA.—Marcos Morilla, Papelería.—Rafael Serrano, Estanco.
LA LINEA.—José Péreü Sala, Papelería.
MARRÉLLA.—Juan MáOias. - -Vda. de SanUllana.—Antonia Ortizi J  ,F ¿p 
EjSTEPOÑA.—Victoriano Sagrado, Papelería.
'Gláses eSpécíalesi 'com patenté dé imvfen- 
í díóñ por 20 años'. •  ̂ -í
í: ■ Baidosa.s de alto y bajo relieve para or- 
naanentaeión. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica m & antigua de Andalucía y 
de mayor exportación,  ̂ ■
Recomendamos al público ao cbnfundap 
nuestros artículos patentados con otras imí- 
taCioi ês hechas por algunos fahricantes’los 
CTiaies distan; mncbip,Oh beUé2¡a, calidad y 
|ColoridOi Pídanse cátálogi^; ^  '
i i'Fábricación de toda, cíasé| ¿e ̂
!jtó¿avmdlflqiaí y .g j^ ito . . '' ''.X'- \:¡¡ '
ilyépómtps.decemjcn^ calqf
lúdráulicas. ^:X. }^->¿X̂ .,X-:X -
B xpúB ldónyáé^áéJ^,^^
conátrucción y yeparáción de carrete 
ras y al alivio ,d  ̂ las plasea trabaja- 
uoras no sirvan |Le pasto á la  rapaici- 
dad'do unos cuaMqs vivos que han 
estado sacando y pueden sacar atín 
mucho parstido de ellos, si quienes 
tienen' la Obligación de cortar y évi 
tar abusos les dfi|an hacer á; su apio­
jo cuánto les vép ^  en gaua ; 
tanda la iniseiia y la ignoiranclíá de 
los obreros.
EsjíeátíBos qué las autoíidadea) y 
él Sr. Irigéniero jefe se fijen en eatas 
observaciones para qué las coaa^ se 
hagan como deben hacerse y para 
que no , rést^e^ w  dicho y
88̂  dice, qitó los créditos para obías 
públicas se prestan á que con ellos 
86 cometan toba clase de abusos é
tiír LA fBOViííCli
jresfdénte aél feonséjo dé mi- 
según  n o s , co ^ú |iÍ?ó  ;ayeY 
Jg én c ia  te leg ráficáiha prbm  
'a W o u ta d o  Sr. Suáréz.de Figgejrda 
rém iiir inm ediatam ente los fóRÓOB 
‘iééésa íio s  p a ra  que continúen  las 
obras de carre teras em pezadas en 
esta prbvipci^. P o r 10 pronto  se gi­
barán  i50.00Q^pBaetas, h as ta  que se 
obtenga' é l eírédito. correspondiente 
y  é p ^ a rs e  l a  cantidad to tal
p restípuestadá  con dicho objeto.
Esto hace siiponer que en ébacto 
se reanudarán las? obras y que éb 
ellas encontrarán trabajo los obre- 
: ros de los pueblos que por tap^n- 
i  gustiosá y desesperada crisis de mi 
 ̂seria están atravesando.
Y % prepósito dê  esta cuestión, 
ahflépí qué hay ó que va á haber 
medios y recursos para que los tra­
bajadores opcuéntren ocupación y 
jornal, vamos á hacer algunas ob- 
servaciobés, que creemos pertineu: 
tes, á las autoridades y álos encar­
gados déla dirección délas obras, 
con objeto áe bbé Astas respondan 
efewmménte á la fibalidad para qué 
son ejecutadas: poner las vías de 
comumcación en búen estado y pro­
porcionad tíaba jo y pan á las. clases 
jornaleraŝ  i
Sabemos por numerosas y diver­
sas referencias que > éu la distribu­
ción de trabajo y jornales en las 
menciobádas obfas,- nO preside con 
tPdo rigor, acierto y bbéha fe, la 
e^idad necesaria para que loé 'fon- 
do^facílitados por él Estado súrtan 
los cuetos que se pretende; ea dépiíj 
parawe so empleen realmente en 
las bbW  y sirvan para remediar la 
-''Crisiboj^ora,!
, ',Eú los weblos sé cometen muchos 
graves a^^ tanto en la elección 
tde trábá|addre%obio en lA distfibp- 
%ón de jprnalesí?>|̂ eé preciso qpe laé
Personas qúééjeréé®v^ú^óridad,bie 
Sor sus caygQS éb Ipiat mpn 6
lien por su intervéncMu cbibó îrec- 
lores de ilaSiObrM,̂  pongan decidido 
especial empeñQíéPvqpé ql repartp 
pe jornales no sea objeto dé granjé- 
pa inmoral ó arma en manos de loé 
‘ Í^Jques rurales,como parece ser qué 
|icüid̂  éO máctíos pueblo» de la pro- 
ICÍA ''
ios hán .habiado de casos escatí' 
)s en qpatan merécedóres de 
i son los encargados déla dis­
to del trabajo, como los pro­
pios trabajadores que sé prestan á 
iíidignas é inmorales maniobrasi  ̂
Para justificar el pago de más jor- 
najes de los que en realidad se in- 
viervéó, ha habido trabajadores que 
se haik prestado á figurar con dos 
nombres JP las listas; otros que tra 
bajando pddfían haber cobrado un 
Jornal de siete, ocho ó nueve realeá, 
se han conformado con percibir una 
peseta y no trabajar, á cambio de 
figurar en las listas comé 0i búbie- 
ran estado trabajando. Claró está 
qué todo esto y otros abusos análo­
gos qúe se cometen obedecen princi 
pálmente á la presión que en los 
pueblos ejercen los eaciquillos que 
todo lo manejan y de todo sacan par- 
lidb en provecho propio; pero’ tam 
hién 'es indigno que los mismos tra 
bajadores só avéngan á tales combi­
naciones.
SoBi;e esto deben ejercer una gran 
vigilancia los encargados superiores 
de la obps, cuidando de que en el 
reparto df>l trabajo no haya preferen­
cias ni exclusiones caprichosas; de 
que obtengan ocupación todos los 
obreros que seá posible en cada lo- 
Iĵ l̂idad; de qué realmente irabajen, 
todos los que figuran en las listas; de 
Jaque los jornales sean abonados con 
 ̂toda exactitud con arreglo á lo que 
’ én cada punto se estipule; en una pa­
labra: que presida en todo la mayor 
'^qúiéád y moralidad, á fin de que los 
blondos destinados oor el Estado á la
iq,moralidadei¿.,̂  por la intervención
que en su m^ejo pueden tener los 
cáéíqoésr̂ de ms pueblos que sobre 
todo caen como plaga funesta.
C A B A L L E R O
Hace dC!í|e;;|»quinjBe ncches vi por última 
vez á don Manuel, Pué ep. la Zarzuela. Ha­
bía salido del cuarto 'de LucreciavArana, 
y séntádb en él de la cará'cteíísílcaj char­
laba cOn Éiiis ámigóS Súbre el estreno pró- 
xinio. íQué ajenó éstaha de que á  la puerta, 
acechándole traidora, le esperaba la pul­
monía, dispuesta á asesin&r en él, una de 
las más limpias glorias de España!
Por el pasillo, arterias de una ciudad mi­
núscula, de callejones, escaleras, cuartos 
cuyas puertas entreabiertasi ofrecían vagas 
pérspéétivas de cam era  barato, pasaban 
rápidas, con rapidez de meteoro, las coris­
tas, recogidos los trajes de se4a,. galas 
prestadas por la éxplendidez del empresa­
rio, riendo y chillando, mientras un mundo 
de periodistas, actores, músicos, empleados 
del teatro y ̂  abrigos éin;:cláisificación posi­
ble,' las atajaba el piso, lanzaudé á las 
guapás dicharacíñ)S'que ,eUas dévoMati cón 
usura. . ,':
Bajaba luego, frmfrmio, , con majestad 
de reina dé,ópera, la Albolat, ya entonada 
en Sú papel de duquesa de Módena, y des­
pués pasó MoncayO,’ el caricato predilecto 
dél púbíicoV irgúiéndose aítivo bajo su pe­
nacho de plumas, árrastrandó la espiada, 
qúe se qüéjáha con un ruídó- ingrato de 
hiéirró víéjo. ■ ■■ '■ ■ ■
Comenzaba el primer acto de la Marcha 
Beal y el pasillo quedó casi desierto. Oíase 
el canto do los corosique rompía: con sus 
agúdoé^héff de las tipies, ¿á  claque se dis­
paró en ¿plauso cerrádó, inlponiéndo al 
público lá tiranía abrujmadora de su entu­
siasmo. Algunos partiquinos bpjabau del 
primer piso, alÍQeápQ0Bo tras ias. bambali­
nas donde ya aguardaba Moncáyo. Al fon­
do, ppa puerta mampara.se abtia y cerraba 
con estrépito, en ana continuidad de gol­
pes aturdidora y monótona, ,
El maestro Caballero se despedís ̂  Alto, 
recio,? cen'lárga barba blanca, , y ojos, de
Descanse en paz el maestro Caballero. 
España está de luto por au muerte. Poique 
no se va solamente nn compositor de genio, 
desaparece también lo ^que para nosotros 
valía más; el músico netamente español, 
hispano y popular por excelencia, que supo 
recojér en el péntágrama las vibraciones 
'del alma de la raza.
FaBIÁK VlDAK 
■. MadiáR S? Febrero. . / x'nais ci':
(«t— r  r■mp»
Nuestras novelas
L os que se suscriban  desde 1." de 
Marzo á  E l  P opular y la  H oja de no­
velas ó sólo á  ^ t a ,  recib irád  gratis 
los núm eros qúe  ̂ ván publicados dé 
EL CONDE DE M ONTEGRISTO y 
LOS TR E S M OSQUETEROS. '
A yú n ta n jie n to
Bajo la presidencia del alcalde, ®r. Del­
gado López, se reúnió' ayér dé segunda 
convocatoria el Exemo. Ayuntamiento, tíla- 
pezando el acto á las tres.
^  L o é  q ú e  a s i e i e n i  ^ -
Concurrieron á cabildo los señores. 00% 
cejales biguientés:
’ Ségalérva Spptornó, Gómez Cótta, Na-r. 
W jP yailejo, Rirfjro Ruiz, García, Gutié- 
rrez, Tor^ée Rpyhén, Sáéuz Spenz;, fCiareía 
Guerrero, Martínez García, ’Revuelté Vera, 
YifiaB dél,Pino, Benítéz Gutiérrez, Ro%¡í- 
gúez Hartos, González Anaya,, garcía, Sou- 
virón,,Ruiz Gutiérrez, Yotti Ayuso,. Me)|a 
Cuenca, Eat̂ ^̂  ̂ Estrada, Sánohez-Pastoi 
Rosado, Peña Sánchez, Ponce dé León, SÍa- 
rrano Ruano y Barcena Gómez.
. .■  -  A c t a  \
Éí secretario, Sr. Rubio Salinas, da léc-; 
tura; al apta dp la aatqrior, que' fué aproba­
da por unanimidad. , n
A s n u t o a  d e  o f i e l o  
Presupuesto para la reforma del alum­
brado dél Parqúe de Bomberos. ' 
Apro^kdo.
]^pediente de prófugo del níOzo del 
reemplazo de 19Ó4, José Balmes Roméro. 
También sé aprueba. »
Nota de l̂aS-obras «jeéutadas^pór admi- 
nistració2LfinM.i(ém»úaMéLidíAl!^^ 
rriente. ,,
Autodzase su publicación en el Boletín 
Oficial. 'I' ■'
Cuenta de un coche ocupado por el señor f 
Juez de Instrnción del Distrito de la Mér- 
ced. ' /  ' ¡
Se aprueba.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
suscribirse por algunos, ejemplares á <la 
obra. «La Admiaistració,n lócal,procediini6n- 
tos AdíbiniktrajiTOS», deiqúe es. auibridon 
José Lon Álbareda, ! , v
.Pasa á la cómisíón respectiva,
Asuntos de la superioridad ó de caracíér 
urgente, recibidos después de formada esta 
Orden del día. Quedados sobre la mesa: Ex- 
pediénte'i'relativd á Ja prórróga solicitada 
para Já terminación úe la linea que ha de 
unir'el tranvía dé 1» Victoria con . la de <»- 
lie Itorrqos. í 
Apruébase el dictamen.
Btiiiféádai "
Léese la rériunciá que del cargó de ar? 
quitecto municipal .presenta D.i Toruás
Dé upa manera enérgica contesta al se­
ñor; Toirres Roybón que por respeto ál 
AyünúynientO no ha devuelto laófénsa sin 
mitér‘| | r á  nada. Di lá edad, niíás condicio­
nes <íéli^né la ha infrridoyáquiéricá 
a liü M ip ta  qué está'envenenándó á  la  tiu - 
n tan iáa  it. '
luéii’tí é̂n s manifestació-
nes,?deiendieñdó coiurosa y ácértádaménte 
lo qúé Interesa el Sr. Pascualirii.
Por 14 votos contra 7 fué desestimada la 
solicitud.
Infoirm eÉ d e  ComiisioneÉ
De la de Ornato y obras Públicas en lá 
solicitud deducida por lá Sociédád inglesa 
de coás'fbeción dé; pávimíentbs de asfalto.
Aprobado.
De la Especial encargada del estudio dé 
Út forma en que puede pagarse el cóiítingén- 
téápróVincial.
DéápUés de un laborioso debaté en el 
que inlérvienen los S fes. Riveró Ruiz, Gó­
mez Gotta y Tórrés Rbybóny duraiite el 
cual sufre una áaidá de latiguillo ef señor 
Roybón, se aprobó el informe por 17 votós 
contra 7. ' ' ■
Ei Sr. Gómez Cotta anuncia una moción 
sobre este asunto.
' De btraéspécial pará informar la solici- 
tUd'pUé^ntada páirá éátáblecér uúá álma- 
drabá én estas costas.
Apruébase el dictamen que es cOutrarió 
á lo qbé se solicitá. '
H o e lo n es
Dé varios Sres. Concejales pidiendo se 
restablezca la plaza de dentista auxiliar de 
la Beneficencia.
Se áprueba.
; D á||b id. para que se restablezca en su 
puesto ál auxiliar de Secretaria don Grego- 
iío?Lj^.
Á p^basebon loa votos en centra de los 
liberales y dél Sr. Ponce.
¡De id. id. pidiendo la revocación de un 
acuerdo adoptado en 1.® de Noviembré úl­
tima relativo'á Médicos Municipales.
. Interesa el'Sr. Naranjo Vallejo pase á la 
Comisión jurídica,, á lo que se bpone, el sé- 
flor Bstrada^Estrada, que opina debe resol-< 
verse en el acto.
Suaéítaee otra larga discusión y por ma- 
yoríáMe votos se aprueba la moción.
P id ie n d o  t r a b a jo
Se acuerda pasé á la Comisión de Ha- 
ciendá uña mocióu del gremio de Carpinte-, 
ros, relacionada cdn la crisis trabajadora. 
n | El Sr. Ponce de León maniflésta que de- 
I bé tomarse acuerdo en el acto sobre lo que 
se interesa, y discutirse cuanto ántes como 
se acaba ,de bacéif con ótías mociones, pues 
ocurre con los asUntos qué pasaU á las Co- 
misianes, qUe tardan largo tiempo en ré- 
■soivéíse..:' ' ■ '
El cabildo aprobó por unanimidad la 
moción de los carpinteros.
: O rla la  o b r e r a
El alcalde dió cuenta de la visita que le, 
hicieron los obreros en demanda de traba­
jo, y anunció que hoy quedará resuelto elj 
a s u n t o . ,
■i'.;', .i'a A r b l j t r l o í l e s a l ,
El Sr.. .Ponce de León solicita.'*!
mirada vaga, qué! éptornábause en la , semi-  ̂ ^ ,
oscuridad del pasillo, su fostrp bondadoso Brioso. A;
dibujaba sonrisas melancólicas. |  JiOS Srts. Góui^ l̂e? Anayá y Sánchezr
—¡Hasta maftaná, don Maúuell IPaator Rosado mánifiéstan qaé debe ádini-
Upastaiuafiaria^ •maestro) fÚM« %;^4iiBÍBi^; áJorque sééponeél se-
~  ¡Hásta mañana, hijos míos I 
ITsalió, acompañado porcuno de sus fami­
liares, perdiéndose, á lo lejos en la soledad 
del vestíbulo. Oyóse el tronar de la máin- 
para. »El: autor de La Maseilésa había sali­
do díM teatro.; fYá no debía volver á éli^
Fué ayer un dueloTgeneral, pasando cOr- 
mo una; ráfaga bélada' sobre lá alegría 
carnavalescá. Mientras lá* gente dirigía­
se á  lá Cástéllanái apretujándose én las 
aceras de la cálle de Alcalá, saludando con 
vivas a las carrozas que pasaban camino 
de los paseos centrales, en su niodesta ca­
sa, rodeado de sus hijos, moría el músico 
más castizo y fecundo de cuantos sostuvie­
ran el prestigio de;la zarzuela española.
La noticia UegóTá los teatros en el mo­
mento qné cóniénzaban las représeptacio-f 
nes de la tarde. Lnírecia Araná, át saber­
la, snfnó un ^sincopé. Actrices y actores 
discqrriaii ettristécidos por los pasillos, 
éin humor para trabajary lamsutandó la ti- 
rauia dpi oficio, que les obligaba á sobre­
ponerse á laimptésióa recibida y á divértii 
al público como otras veces. ¡Oh falsedad 
del teatro, convención menguada, vencedor 
ra de la sensibilidad, enemiga deludo lo 
intimo)
Hoy se han suspendido las funciones en 
varios coliseos. El cadáver del buen don 
Manuel, expuesto en la Zarzuela, congrega 
á un público incesantemente renovado; 
mieptras las máscaras gritan cerca de alli; 
coñ sus vOQéá dé falsete que desgarran él 
tímpano.
r La Asociación tde Escritores y Artistas 
prepara un homenaje á la memoria del llo­
rado maestro* A él; deberá asociarse Espa­
ña entera, que encontró en el compositor 
muerto, el cantor más inspirado, desu sep- 
tir colectivo. J
Porqué Caballero con sus jotas, sus 
canciones andaluzas, sus aires netamente 
populares, fué músico español sobre todas 
las cosas. No buscaba en el extranjero los 
motivos dé SuS melodías, ni aprovechaba 
temas exóticos, ñí copiaba la inspiración 
de los máestros áleinápesi italianos ó fran- 
ééSes. Fácil, de ana facilidad compositora 
qaé pásmá, sUp himnos, canciónés, cóírós. 
Jotas, nó son música fabia, pipp penciUa. 
que llora con el que llora, que riécon eí 
que rie, y qUé trádúce los grandes senti­
mientos déla muTtitad, sus bravuras, des­
mayos, autores, dpelos, imprecaciones, ter­
nuras, amenazas, quejas....
ñor Gómez Cotta. > v 
- Manifiesta el alcalde qul al tener noticia 
dé la renuncia dél Sr. Brioso,! había noin'- 
brado interinamente paVá desempefiár lá 
plaza de arquitectó' al'*SV¿ Guéfrertf Strá- 
chan, decIáVádoi cesabte ' éú ' j^iipeio de 
Enero últimOi > >' . ;
el asuntó 4 Votación íe  acordó 
pOr'16 Votos éontfá 6admitijr 1a dimisión
delibere la repetida Junta, á . la cual ten-1 
go el honor de diri^rme. |
Es'el caso, que cuantas empresas han to-f 
mado en arriendo la 'Plaza de Toros, ’ siem-1 
pre ó la mayojia de las veces' qüe han ór-1 
gánizado Uri' éspectáculo taurino, sé han I 
visto sensiblemente lastimadas en sus in -| 
tereseé, sin que' se les alcaúzara fiobde ra- l 
;^caba la razón, estando todas las localída- f 
des y tendidos ocupados. í
Y ¿cuál es la cánsá? Pues estriba en los | 
innumerables abusos que se perpetran por j  
las personas encargadas de tomár las entfa-| 
das; en los morrillos, ya sécundarios, ya de | 
ofició; en los otros abusos qué se permitén j 
támbién los guardias iñunicijpales, los del;- 
orden público''y la policía secreta; quié- | 
nes cuelan á sus respectivas familias; ón j 
la puerta de álgUna dependéPeia, qué se f 
abre con sigilo para franquéar él paso á no'  ̂
poca gente; todo ello enfip viene á sumar, 
un crecido contingenté de eXpectadbrés 
que debieran pagar y que'ñó pagan' y eslo 
qUe cpnstituyánu abusp'sistéPíático y liérja- 
diciai, podría evitarse éi se cortaran por lo 
sano esas coóptelas viciosas, que eb 
ninguna capral- más qué en esta se^on  
sientén, eliminando por completo el {Uso- 
nal que en la actualidad presta esa clase ;Te 
servicio, así eomó también consiguiendo de 
los señores Gobernador civil y  Alcalde que 
amonesten á sus respectivos subordinados 
yles bagan Comprender cual es su misión 
én esta clase de fiestas, obligándoles á que 
cumplan coa las fuociones que se le enco­
miende á cada ano, y nada más.
Para que la Junta de Festejos pueda ver 
realizadas sus aspiraciones y conseguir el 
éxito que.aé proponé; deba escojer personas 
idónéas qne Idesémpeñen esos importanti- 
simos servicios.
Ahora quiero' robustecer mis anteriores, 
afirmaciones exponiendo un ejemplo:
En la corrida mixta, ó novillada, cele­
brada en nuestro circo de la Malagneta el 
dia 18 de los corrientes, á jpesar de estar 
iodos ios palcos vendidos y haber un lleno 
Casi completo en la plaza, los organizado­
res senórés den Rafael Gómez y don Igna­
cio dé Sándoval, han sufrido una pérdida 
aproximada de mil pésetás.
Término, pues, aconsejando á la Junta 
dé Pcétejos que ponga gente nueva én las 
puertas de entrada, eU la de todas las de­
pendencias, y que corten de raiz los abasos 
del mxirrillot • ;■ •
Si es cierto, como so dice, que la Junta 
de Ptistejós, para la celebración de las co­
rridas va á “numerar todas las localidades, 
incloSos los tendidos de la Plaza, merece 
loé mayores plácemes, pues es una medi­
da quo evitará muchos abasos y qué desde 
luego la pone á la altura de la de Madrid en 
ese punto y además, de suma conveniencia 
para el público.
Ufí Aficionauo
, J H Íg Í^ I lÍQ ;p S
"v> *■■■'. . * ' ■ de
Mosáicos Hidráulicos ■
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P R JS C IO S  R U O N Ó M IC O S
Losetas de relieve de varios osS’ioé' 
pará zó'caloS y decófadóé; ■ ■
4  M é d á l lá s  d e  Orix,
Bañéfás.—Inpá̂ ciVós deshíoí'atablés; 
—Táblérós; Y fódá  ̂ clá’seMéí^^oiiipri- 
midos de cémeitto. ' .: q
C5 Nota.- - Gara^tiaaffios: qne- lq_ calidad 
de los pvod^ctos de esíc^dasa es\iiiweJo~ 
rabie y  no tiene comp'eiéffeiá.
asunto de tal forma qué quizá el lunes, 
stn necesidad dél áéiéáté dé lá' préséiíté 
mánifqstaclóu; se búbiérañ ínangiirádó cin­
co ó seis bbraá,' éU Tas éaálés'é'ncbntrárian 
colocación de 400 á 500 trabajadores, y, 
qUého obstante lo dicho, eñ él cábílárMe 
hoy se trataría eí asunto cual su importán- 
cia requiere, premetíendb, si precisó fuera, 
constituir el Ayuntámienío' én sesión per­
manente basta éncontrar álgUná solución..
Los obreros mostraron su déséonfiánz» 
dê q̂ne el..asanto^qaedara como otras veci^ 
aplazado.
.El alcalde contestoles'que'era: elTprimerú 
convencido dp que el hambre no tiene espe- 
ra y por lo tanto baria; cuanto de su parto 
estuviera para proporcionar trabajo á tfin- 
tos infelices.
La Comisión, en vista de tales ofreci­
mientos se retiró, prpmetienáo.,reproducir 
ante sus compañeros las frases dél Sr Del­
gado López. ;; *
- Í!» mayoría de los manifest^tes, al sa­
ber que la comisión estaba en las Gasas 
consitoriales, acudió á las missipas, estocio- 
nandose frente á la puerta principal, des- 
de la cual, y al regreso de la comisión se 
disolvieron lentamente.
Anoche á las nueve se reunió em la Cá- 
maraMe Comercio la Junta Permanente de 
festejos bajo la Presidencia de don Félix 
Saenz Calvo, asistiendo buen número de 
Sres. Vocales y actuando de secretario donKliRftTdA V Affz - >
la comisión acerca. aiütamíne
las V aoe •’* «'ORrio de las alme-
mio * tanto se suspenda él apre-
Ásl loiprometé elalcalde.
•Aí'i|u|is de Toriremollnos
El Sr.;González Anayá anuncia úna mo­
ción sobré aguas deTorremolínos.
, , O bfag  i»dl»Üea«
Recueifda eí Sr. Viñas del Pino las Me- 
nuncias que hizo sobre obras públicss.
. úoplioa el alcalde quq de todo se ha ocu-
Séóo y bue ha atepdifio! las indicaciones el Sr. Viñas.
Este denuncia otras varias obras en las 
cuales s.us, propietarios han defraudado al
del Sr. Brioso, sin' per|Uicio de seguir el
éxpédiébte ^Ué contra el mismo se' Ins­
t r u y e . ' ■ ■ ■.••>■ • • Á • ;r
Molleltades
ii^álbsprkétiéánteé José Panlágnay 
D; SalVáUbrFernandez, itítefésaUdb̂ ^̂  con­
tinué adniinistirandoTá vacuna pn el centro 
establecido en la casa ÍMafadero.
Pásá á las Comisiones de Beneficencia y 
Hacienda.
De D. Francisco de Isasi Sobre inscrip­
ción á sU nombré de un metro de Agua de 
Torremolinos. .
Se dá traslado á la Comisión Jurídica.
De la propietaria de la casa calle Fresca; 
núm. $, donde está instalada la Escuela 
graduada aneja á la normal, haciendo desé 
pedida por tener que realizar en aquella 
obras de'importancia.
Acuérdase autorizar al alcalde para que 
se aviste con los dueños de las casas escue­
las, al objeto de convenir la forma en que 
hayan de llevarse á cabo las obras que 
aquellas necesiten.
De Don Pablo Lazárraga solicitando una 
plaza de Médico Municipal.
Pasa á informé- á la Comisión de Benefi­
cencia, , ■ ■ ' ■ ■ ■
Bel propietario del Ginématografo Pas- 
cnallni, interesándo autorización para Ifas- 
ladarlo á otro lugar de lá Plaza de Riego.
El Sr. Sánchez Pastor apoya la áslicitud 
en la que se ofrece reformar loa aparatos 
del alumbrado (le la Plaza de la 
eelebiar una función todos los mese8¡ á ̂ be­
neficio de. los pobres y dos al año para el 
cuerpo de bomberos y contribuir además 
al Ayuntamiento con la cantidad que éste 
señale.
Velecvi&ina
JEl alcáldepropone, y así se acuerda, en­
viar un tplsgraína de felicitación á la mar- 
quésa dé Squilacbé por haber sido condeco­
rada cón la banda deMaria Luiéá.
Y íén este punto se dió por terminada la 
sesión, siendo las seis y inedia.
A la Junta de Festejos
. A pesar de la discrétíaima reserya qüe 
se, guarda para no dar á conocer al públi­
co las j combinaciones que viene hacien­
do la Junta permanente de Festejos, el qué 
suscribe, bajo pseadóúimo, tiene idea dé los 
trabajos que se practican y estima el silen­
cio qu^ée'ban impuesto todos íoa-séñores 
diréctivós, *'cbn8iilerándblo juatificádo, cuan­
do aún rio están conclusos los ajustes de los 
diestrbS que han de tomar parte ni del ga­
nado (toe ba de lidiarse en las corridas que 
se proyectan para los próximos féatejos de
Respeto ese mutismo; pero ya que á la 
referidá Junta de Festejos animan los de­
seos dé complacer á la afición y despertarla 
de su letargo con tres magníficas corridas 
de toros bien organizadas y presentadas, 
bueno será indicarle, ya que tan plausibles 
trabajos realiza en favor del baen nombre 
de la pbbjación, de los inferes comer­
cio y le  la preponderancia de los festejos, 
que si lá labor y constanéia que en eíla se 
vislumbra van encaminados á reivindicar 
Merced,!los P'ostigiós y reputación de aquellas 
grandes fiestas que antaño se oi^ánizában 
y qué tanto contingente de fbraataros 
traían, justo es, que Jos que
frutar de las ventajas * ‘r®“- - --------- esas fiestas ha-
¥ACÜNAGION
Xa JUHí
t>B 1 Á  4  T ílí^ D H
TEJON Y RODRI&ÜEZ, 31
T R E S  póefao
Tubos á peseta
Ricardo Yotti.
hédá lectura al acto de
dád..
la anterior, fuéMprobada por unaiaimi-
DE U  EDICION
D E A Y E R T A R O E
l i
Dice CVS,, Tom e RwM nqoc E l is ic jc ic le . fe
la TcWrtcq A ctó  dd  Sr. Sán- j a « ,  co, nueSrm rccurco. pccucicto í 
AyuntamieotO de-1 esa gran empresa, y con indicaciones y con
, I setos pertiuentes qué, sin menoscabo de
Ŝ *̂ gánebez . Pastor reobsza dlgnamcn-lia Autoridad que en la Junta se reconoce, 
te las palabras del Sr. Terree Roybón. lairÍYan para ofientarla.
Estima que los concejales deben guar-j Hoy por hoy, me voy á referir á un deta- 
darse mútuamente el debido respeto y se I llef insignificante, pero que acaso revísta 
extraña de que el alcáídeuo lo baya ampa-LjatoctaresMe impqrtancia cuando el asun- 
íftdo como debe, n o  que^expongo en estas lineas lo discuta y
La crisis que viene áfravesando la clase 
proletaria adquiere dé dia én dia carac­
teres más agudos.
Láé medidas que hasta la presenté lle­
van adoptadas las autoridades para reme­
diar aquella, no han solucionado nad»,por- 
qne nada significa propórcibnar trabajo, 
durante unos cuantos días, á un diez por 
ciento de los braseros inactivos.
De aquí el con tanta frecuencia veamos 
llegar á Málaga esas grandes caravanas de 
famélicos trabajadores procedentes de los 
distintos pueblos de la provincia, procesio-1 
nes aterradoras que han obligado al gober-1 
nador civil á dictar una circular! ordenando 
á los alcaldes eviten la salida de sus res­
pectivos pueblos de esas iaasas hambrien­
tas.
Hoy ha tocado el turno de Jas reclama- 
cíonésá los obreros de la  capital cuya si­
tuación, por unas y otras cansas, es tan 
aflictiva como la .de sus compañeros agrí­
colas.
Próximamente á la una se rennierqn hoy 
en la Alameda principal más de doscien­
tos, obreros, todos miserablemente vesti­
dos y con las huellas del hambre en el 
rostro.
Varias parejas d,e orden público acu­
dieron allipero en honor dala verdad de­
bemos decir que su intervención no hizo 
falta alguna..toda,! vez loa. obreros se
mostraban animados de la máyor sensa­
tez. ,
Cierta parte de ellos marchó á la M  
subiendo una comisión á cone'''. 
el señor Sánchez Lozana
•Este.los recib»^ . . .
nifeató ff- con deferencia y les ma-
‘ ̂ Ue debían dirigirse ál alcalde, que 
ora el llamado en Jirimer lagar á entender 
en el ( santo.
Los obreros se encaminaron al Ay anta-' 
miento y la misma, comisión estuvo ha­
blando con el señor Delgado López.
El que parecía presidir á los mahifestan- 
tes hizo presente al alcalde la angustiosa 
situapión én qüe se encontrabsn, situación 
que no admitía espera y que dé nó conju­
rarse prontamente él conñicto, los obreroe 
hambrientos, inipUlSádos por lá neéesidad 
podrianYtometer cualquier exeesó.
El señor Delgado López replicó que el 
Ayuntamiento vénia preocupánfiose del
Ei Sr. Presidente da cuenta fie la contes­
tación que el Sr. SUarez de Figueroa ha en­
viado á la carta qne se le remitió, y sé 
acuerda nombrar úná comisión cómpuesta 
de los Sres. Saenz, Prados, Gónx, Yotti, 
Herrero, Simó y Pelaez, encargada de visi­
tarle el dia que regrese de Madrid para ofre­
cerle sus respetos é interesarle haga cuan­
to pueda en beneficio de la Junta.
Se da cuenta del estado én qne se baila 
la recaudación, que alcanza la suma de 
73.2.87 ptas.
El Sr. Presidente propone y se acuerda 
por unanimidad, nombrar á los Sres. Pra­
dos, Marmojejos, Perez y Raíz para que en 
comisión pontinuen visitando á varios gre­
mios con el fin de suscribir- cantidades á 
los fines que se persiguen.
Se lee un proyecto firmado por don An­
tonio Noguera consistente en̂  Unminacáo- 
nes á TáTeneciáUa én época de fesíejos y se 
acuerda pase á la comisión correspoU- 
diente. ; ' ‘
Se trataron otros asuntos Ae meiior inte­
rés, levantándose la sesión á íás í l  de la 
noche. '
Han quedado nombradas las comisiones 
que deben de entender en todo aquello que 
se refiera á corridas de toroq y formación 
del programa dé fiestas;
Para confirmar los buenos déseos que 
existen dentro del gremio de cocheros jpor 
contribuir con, cantidades qnevayan engro­
sando los .fondos de la Junto, de. fpstej ys.
han acordado sUécríbírse lós propiptáriosi 
de coches con la suma dé 2‘50 '







N o v « n a  v e la c ió n  d e  dosiatlvc^ii
’ Pesetas
Sama anterior. ^
Círculo Mercantil. . ,
Empresa de tranvías , , ,
Idem dé Gas , .  ̂ ,
D. Enrique Petersén. . .*
Sres. Pérez Hérmanos ,
D. Rafael Santiago Torres .
D. Francisco Gaffárena . ,
D. Pedro Rico. . ¡
Vda. de Sureda é hijos . 1 
D. Leandro Velase';; *
D. José Garef- y^énez ! :
”  ustainenté y Ramiro











D e a e r to v ;—El juez instructor del re­
gimiento de Borbó» numero 17, iustruve 
causa contra Miguel Melendez de la Rosa 
soldado desertor de aquel regimíqntOd ’ 
D o a a p a v o o ld a .—El gobernadorcivil 
interesa labnspa y detención de la joven 
de, 12 años Concepción Portillo Rivas, fuíta. 
da del botrar naternn ATI ^bogar paterno en Algarrobo. 
M e J o ? la .-S e  encuentra bastante ali- 
viada de la grave enfermedad que ha pade­
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|ttfmsflâ iŝ á« tis «|@§
f <̂ Dr. RÜIl^e AZAQRA LANAJA
j M é d lc o -O e u U s ta
Calle MARQUES DE GUADIARO núm.
 ̂(Travesía de Alamos y Beatas)
P sB a p o F tv d ó .—Hoy ha sido pasa- sé Giménez Gaspar, ha’̂ desaparecido una |tirados, exclaustrados, jubilados, montepío 
i portado para San Pernándo el inscripto ma-, yegua, ignorándose su paradero. ¡ciñi y cesantes.
Iritimo José Escalona ,Martin. - |  La guardia civil practica áilig|ucias pa-| Mañana deben presentarse los dé monte-I B e e á n d a lo .—En la barriada del P a lo !»  recuperarla. pío militar.
Se alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para |  
industria 6 fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
InforMiwán calle del Marqués, nüm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
í
de Manuel Román
(antt8iús\^.M VQ vm ) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 , 
Servicio esmerado.á real hasta las
¿i promovieron anoche un fuerte escándalo f D<os d e t e n id o s .—-En el parado de 
í Antonio Soler Montañez y Francisco Here- = Martagina, término de Manilva, ha preso la 
I diB,lps cuales se encontraban completamen-1 fuerza pública á Francisco Fernández y Sal^
“ I te ebrios. f vador Cano Fernández, los cuales condu-
 ̂ Por idenliflcar sus’persouas y domicilios | cían dos burros de ilegítima procedencia, 
no fueron detenidos los escandalosos. * R e é lá m á d b .^ E l  récinó de Sayálon- 
H u p to .—Esta mañana á las cuatros i ga, Francisco Correa Correa,ha sido preso, 
venían por laHaza Baja de la Alcazaba dos ¡por interesarlo así el Juzgado municipal 
sujetos conduciendo'úú par de tablonesfdelpUeWo, 
aserrados.
vistos por el sereno les dio el alto, 
pero aquellos soltaron Iqs tablones y em-
preudierqu , vertiginosa fuga, sin que el g ûdj. «üí uaoav.\. ave:» - --.
agente de íá aúloridad pudiera darles al-|co„al, teniendo los malhechores que vio- p  T :lé costaren p|i
canees. ——
Las maderas i^ f̂ueron,hu?tadu8 del alma­
cén de ios feñores Ledesma
I G á ll in a v .—De la casa ¿e campo titu- 
fiada Puerto del Viento, enclavad en,el 
[partido de Santa Catalina, robaron durante 
I la noche dél 22 del p s do cuatro es de
GtmiINICIONERO
l v £ A 2 S r - c r 3 E i X j  S - f i O l T O a S B a  - ^ 3 D . A . X .
_  CORTINA DEL MUELLE, 45.—MALAGA
Fuerzas de carabineros de la comandan-! Monturas, guarniciones y todo Ío concerniente al r mo Se guarnecen todas clases de 
cia de EstepÓna han practicado doS apre-T fp.árraaies. precios módicos. -------^  ^  ^  ^
"d S p a c h To O I v in o s  o t  í a l d e p e n a s  t in t o
CaUe San de Dios, 86
„  fineflo de aate establecimiento, en combinación de un acreditado
h.n .cotdtóo, p « .  to lo ,  á oonooor .1 píDUooAudiencia
, ,v)ü)a.*rmer©
Antiopio Díaz Rménez (6|i sé
propuso poner unfe wmería 4 co|i.^ dpU ^s
curfci y louit3UUU iuo'm.axu.cvJ4.a/*̂ o 4U0
lentar la puerta para penetrar en ql shio
donde aquellas se hallaban.
L^ .guardia citU practicó diligsratíiés, én-
P s e o .m is o .—La comisión de abastos Icoptrandojuna íe las gallinas ;ep pudcr 4«
doce del día y dóSáe ésta hora én adelantó |ji^ decomisado hoy treinta panas faltos de I  joáé Carrasco Góme?', fleí déí. ñelátp de 
á25 ots. Oon motivo de las próximas fles-|pggQ y arrojado á la alcañtarilla variosiGáTtámá, qUe la coiftp¿ó á un' sujetó désco-j| ,..1 a Ha Afir a astO nl0«i fl*tas del Oamaval el dueño de este estable 
cimiento accede á que concurran al mismo 
cuantas comparsas y máscaras lo deseen.
SE VENDEN
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza dé uno, y 
una magnifica prensa de gran potencia de
dos columnas. Tamaño de los platos un me-1 lias.
: azumbres de leche adultérada.
A v iso .—Llamamos la atónción sobre el 
anuncio en la 4.* plana de nuestro número 
de hoy respecto á las Féculas alimenUet^s 
del Doétpr A, Oetker-Bielefeld (Alemaniaj;.
Dichas féculas sirven para hacer up 
[«Flan» para postres etc. y por su costo tau 
i reducido está al.alcapce de todas las. fami-
tro cuadrado. Todo éU-perfecto estado. 
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
jDe m ln s B .—D. Esteban Corraliza 
Sánchez, vecino accidental de Malaga, ha 
preseiitado solicitud pidiendo veiúté iperte- 
nencias para una miña dé cobre con el nom- | 
bre de OréílanÚa, Bituadaj,en el partido de 
Venias Largas de este término.
Bodls.-rApadrinados j^ r Doña Maris 
Cuellar Luque y don José^enítez Medina, 
anoche contrágeron matrimonial enlace la 
Béfiofita Agustina Guellar Laque y don 
Júan Espinar Navarro, á los cuales desea­
mos muéhas felicidades eu su nueyO es­
tado.
B e  q u in t e s .—Los alcaldes de la pró- 
yiucia deben remitir a la,Comisión mixta 
de reclutamiento relación de los mozos que 
hayan alegado como motivo de exención la 
existencia de hermano sirviendo en el ejér­
cito.
Los flanes se’puedeu hacer de diferentes 
clases ó sean al gusto de chocolate, vaini­
lla, fresa, frambuesa, almendra, piña, li­
món y naranja.
nocido*
Del méncion&dp tóbo tósplt^ú ,, sé? acto­
res Cristóbal Tuste Martín f  su.íxijo Cris­
tóbal Yuste García.y cómplicado enél lúié- 
mo Mauuei Anayá Guerrero (a)yBawp.
Bp otras de éfldél 
hurtóron dos gallinas ptópiédáu dé 
Santana Fernández y Francisco Garpia BÍ- 
^ g á u ,  habiéndose recjipérado Ips áves en 
^tóasá nútii. 144 de latCAl.le ,de,,ia Trinidád 
''de,es.ta capital,/ ,/ ■ r,- ,._̂/
La fúerzá pública detuvo á Andreií Cá^í" 
pos Cárcia, el cual declaróse autor deí hut-
Pára realizar su intentópéueíró eñ lá 
noche 'delaño antetiofí
en la casa,.'áél guarda jurado José Díaz' 
Matai der térriiiño dé 7s% ;
apódéró de tres pistolas, p ro p i|% |l|4 m %  
Una la empeñó en cuatro pesetas y me­
dia y las. oííaé dos lás vendió éfi AléiáchWr 
á frés pésetaé éada Unáv
tínto téBÍtímo. Ptaá, 8. > | Un litro Yaídepeffia tinto legítinio. Ptat. 0.4|
f  S: ¡ t  : ‘ l*6b |  'tinto legítintó. . . ... , V v o.sa
mliaoVtóÓ para tránsito W o M  en p la n tó  á ^  4,5^
ia pureza dó estósi vtóoi y ól dueño de este establsci^ento abo- 
con certifloado de análisis expedido por al 
r^ó'^éontieáé materias age^áé ,al pro de la «ya.
o hay una Sucursal del mismo dúéiío en cálle Oapuohiaos, 15.Mitóetóál que [td del 1
MCT^EVAv .  -  . . . ,,,....
Noches deapúéa él ptOcesádO ábidé ún ¿ ĜBO eí kilo
agujero en lá pared dé la  -i^sá^e^ M í n u é l t r ^ / ^
Cód pipeto de: socorrer á/jIas,Mi]^ de 
lias víctimas, el Ayuntótotónto acordó abrir 
BqScripcióni,' ;euMbezáudóté cOn qáíniéfitas
^Oi bióvé ,Sé C8.rebrar4n Ips fauérsles,
' l i é  j^a ilM b b ástián
Para hacer un flan suflcisqte para 4 4^̂  P®» P®* lo que ingresó en la ^
personas, se añaden á'eatas féculas.]un-,me* ,̂I; DfljfpsJfbf* 
dio litro de leche, IQO gramos de azúcar y |  ros al aire bá sido denUtíciadó a 
un pedacito de manteca de Flande8delta-jmdnieÍpaIdeVillantietá de Tápia, e | veci- 
mañO;dé una nuez. La preparación es sen- 
cUlísiuiS, ®uipl®éudo nu ella cuando mas, 
un cuarto de hora.
Cada paquete lleva una prescripción so­
bre el modo del empleo, etc.
El éxito obtenido por los productos del 
Dr. Oelker en los demás paiaes y particu- 
iarnieute en Alemania, donde hace más de 
veinte afio» que ee usan en todas las car 
sas warticslares, fonda, etc; eS^seguramenT 
te lápiejor garantia de que puedéu satisfa­
cer aí más delicado paladar.
D o a im s l s s .—Por infringir las orde­
nanzas municipales ha sido denunciada á 
la Alcaldía la vecina de la casa núm. I - de
síugrdefdomíS
compañía de un caballero, ha, marchá- 
dó á Madrid pára tóg?®®¥ ®u un convento, 
En breve se .tramitará el divorcio.
•4®1 'G oqiise  G o n s d to s  B y s s s »  
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
A t t to m ó v f ls s .—Sé halla en Málága
tana;
También ha sido denunciada la dueña 
del lenocinio ds la calle de los Granados 
núm. 2, por permitir en su casa un escán­
dalo;
Al trabajar en sus díá|;l.“: 
faenas habituales se produjo Antonio Gaa:- | 
cia López una herida en la cara palmar de
el propietario de -los talleres para la cons-|jj^  ̂mano derecha,que le faé curada en la ca- 
trucclón de automóviles que existen en ei |gg^g socorro del distrito de Sto. Domingo 
Pútócto de Santa Maria ,̂ señor A ^  PÚM©i?*rfl».—'Lafuüérariáestablecida
quietí tiene el propósito de trasladar dicha|^^^^ calle de Gomedlasnúm. ha sid6'
déñúnciada por tener á la ,vista los ataúdes
no José Curid Arenas, habtóndOBelé'pqüp4- 
do unápistola. . .
V lslen ib  ‘ ineonbiol-yISu .Ígu4(f|*í 
declaróse un violentó tócendip; en la c a ^
que pspita Gaspar Domínguez, Mjapp. P/®* 
pagándose mtóetó®;tónj;ente las llajmas á lá
de su convectóOíHiéSóHtó® 1 vr 1 
, D e s p e  dís dos.pótó» de líiftesáDtós ír;4- 
bsjos pudo éxtinguirsé el fuego, étó
hubtó?á ffne lameptaT déePéétó» péis®®^"
les......  y ..:l, . ..1
L{^ pérdidas ocasionada» . por. e|.sinie«- 
tro 4s caicui^n en 02Ó pásstá» tóS 4» M ca  ̂
Sa dé Gáspar Domíngues» y en 55p las
Diego, Hntó'i j , í V
De las diligencias prac|tóadaájrésulta 
que el incendio fué casjaal.
m
Operaciones efectuadas pos lá. )%émá‘ el
INGi^ESOSy’-;
Berénguel Burgos, y métiéhdd su 
por él b'Oquetito la sacó luego en cómpañía | 
dé un rejaco. ■■ . ' / '"'v-■!*'''
. .Les jurados de VélezMálágP -étíténdiéron 
poy etóla salá segunda en la causa seguida 
por loa delitos de robo y.i-hurto cT6átó«'.Aú- 
tonio Díaz Jiménez (î ) Respingo.
Para resptó8ÚJ f̂(ó®.P®8b®®fi®4® '®̂® 
labios deí ptósidéiíilé de"Tis SéccióM dé dere- 
éhói don Luis María Síenz, qtie éra¿ condfe- 
nadopoT eiidMito defrebo ái-dses áños, seis 
piesés y veiptión dias de prisión porrenei^^
pal y por el de, hur|o & cuatro méSSS dé, 
Irjrestóf -  ^.r; : .-"f : ■ .,
/  Ni hombré sercobéóláPS; dtótóndp qpe 
cuando se cás'árá m lé rébájáTia'd un pó 
auitiyo dél tiempb dé préSíyó'á qne lo sen- 
l e n c i a b a p , .
■ Nn«gtónBtdiii ■ ' ” ■
Los jurados de la sala segunda no se han 
dignado hoy comparpoe» en B,ú^arDí>|c®- 
eienté pá^á contituir el tribuna) de héchOj;
POV esto motivo suspendióse la vista se^ 
fialada. ’  ̂ •:]
En la sección séguñda s® ,yé?4 
próximo lá causa instruida jiOír el crimón 
de la calle del Pulidero, oePriidó él vérppo
úlíiñiOv'̂  ....
Elinuertó S^námábaMáPúel Martin Hé-; 
redia .(á) Lólo y el Abipicida se llama 
Fernández Moptoya^/ '’//' /'/yy.,
beflénde 4 éste él ' létrado gr. don Josó j
iSIartin Velañtó»* ' "" j
EltóinisteriO flséál s;(dtóiíá ®»rá él pró-;
;|ámbA^s ^úpbiíofes’




«tó^áñdo 3 kgrá, 4<75 d  
^  ¿ííbiaM üA/kilo tres; Etíúy'ánizá 
pé^étás Mévá;ndo>3 kgrs;
^ ' Ghbrizds da Gáiidfelano áí 2‘6ft doi 
pena. ' • v . j J  '
Gájas de Meriendas con suFiidds 
yariados^ ; -y-. :vi G oslilias' añej as^ isupenorés ,i)ara
él cOéido ^ n  kilo 2‘5(> i>tast ., ■
... ............
■ . Badéroso rémediü cbntralós padepimien 
íósdé lá’tídck—paltóa'rápidaménteto» n ^s 
dótóreé dé-:tó^ cl nías Mr
gi^ióo' dé todos* los conocidós!ylel.que;me- 
ijor conserva la dentadura- .V * •/, ’̂  "
1 Precip:.Unapes®totóasto(HJnta^
D e^S ^W M tóm nás f  fljtó 
'/ Depósito general, Famna^a del Sagrario 
y almacén de Qtíihcallá déNaívador Ramos.
industda á esta c^ital.
AqiPáVádLo'.-^Se ha agravado en la do-|______  _ , en contra de 16 preVénidó
lenéía qué sufré nuestro apreciable am i^ ^ Cb«ir¿©; GoiMs*!^^ BysÉíS)^ 
el practicante de la Casa de Socorroúel tós- ¿ j -  de* n. 'probtólp'.lóé m'teAgétóea y 
Wto de la AtauM ., doa Edaaido Bey Ca- l a *  gsitó. ,:
>IMn I AtOMH»IeBtp..^Lae«yi^DBÍre dSíla
Deseamos éu alivio. 29 déla calle de láPaeate,se
P ío m lo s ,—P ^ a  ,el Certampu nien razón ia planta W
coque organiza el Colegio Pericial Mercan-1 ae encuentra invadida poríás. materias 
_tü de Málaga, y «̂ 7®
eu byeve, vecinos de la citada casa han pjto-
___________td,-úlGobernauor civil «« Jitiov idoto  correspondiente qtoja. . .
nrovlncia*, la .Escuela Superior de Comfer- Acoidemt® fie l Se ha eo-
cip, la Ljgá deCofítribuyentes, los diputa-luiunicadp alHobierno mvii ei accidente del 
tados á C<wtes don..José Padilla y. don Jusnltrábajo sufrido por el obrero Francisco Pa
B,otóíguezMuñoz, ios círculos, tos señoM a pomo Ríos. ra«í.rft .id
dbnJosé-Vignotói don Pedro Gómez GhaixJ » o «  to a rb ia iia® .-E a  la Carrera di 
dan Ricardo Álbert, don FrancisfeO Riverá|SanU Mana cueslioaaTon hoy Jas prosütu- 
Valentín, don José María Cañizares y ,1a tas Carmen Camacho Bemtez y Goncepcion 
citadaNorROxacíónoftcR §Imgorau«« Matóver
M a tr im o n io .—En la República del 
Ecuador ha contíáido matrimonio con lá 
señorita Mofcedes Jacinta Mnisira, el jpvpn 
dqn bqis .Méndez Núñez, Wjó del.disttóguji- 
dpacatedrático de este lústituto.tóón Luis
Méndez SoíTét. .....
y ̂ ea eniiprabuéna,
Grava. #1 « s tó m a q o  é intestinos el 
MUwir M^tómaeai de Siiie de Oaríoa 
Lia v o l a d u r a  d o  I s  ü : l0NS»aba
Existencia anterior , . . .. .
Cemónteribs. . . . * .
Mataderp. , . .
Mercados, y .. . /. . . .
Espéctaculos, .;
Sellos de ánuíicibsi ,/ . .
Htíécos. . . . . * r .*
pon sumos (prorrata dé Marzo). 











. ' - í b l a l . ' , ' . 
/'F^GOS /;,■'
25 por 100 á favoy.de la Diputa­
ción- , ■ , - • í • , • ' / •  Cárruajés* • • » • •
EstudiáPtiía.roalaguéfís. . *
87:028:,45
Q ll l f ip g f  i p p t
■ PESrrRA SfiA-lE LA VICTORIA
' ' Éa/i/iÍJ^irlci6,Íp-Mdla^a ',UA: As'
IrOperacione.s-ide: todas .clasesi ponsulta,
Se bap conmempradp las primeras entre- 
vístás del rey Alfonso con la princesa B|a
de ^attemberg, ea Mourissot. ;;
El Ayuntamiento de Biarritz acordó ofî  ̂
oer al rey, ¿orno régáto de. boda, un 8uatu^f| 
so servicio, de" órfébrería.- • "0
Noticioso don Alfonso del prop6sitp;ma-’i 
nifestó que lo aceptaría con mucho gusto,!
De M a n tsn d e r
Anoche fislleció repentinamente el ilus­
tre novelista señor Pereda»
Parece que se acostó bien temprano, piéAííJ 
sentándosele á las diez fuertes dolores en el 
pécho.'' .:. . /
Ayisádos los ínédicOp reconócióron a l»  
paciéúte, ub dáüdo indportánciá al mal. * 
MoiUontós 'despüéé SUMÓ un ataque/de y 
colspsoyque'lé caiisó lá ittüerté por áibogo. ;
.El sábado,se Véritcárá el éñtíórró; eonr 
dtiéiéndó él; ^aáá vMl 'á ' Polántoj dónde se y
M M  e lp p n ^ n  ^  . : |
. íiíé ’iis rc e tsn ís^  ' < i
b l ffbbernadbr civil, sefiór duqué de BI-
. jiitTOBier^oiiscai ^  3 á̂ Ó̂ dé la tarde. HabUacio.i
eemdo d.«z y sieW t ío ,  «e opewdof, m
f ° " ' ' "  C lM dfónei) ' |.esmerada tíis t0O ci,., . ., .1. ... üi l»*l ̂ iMli’5*amriSN«awmS*OBWgNIN̂StS<8pNP***«CTWI»*"t _
El juez de la MerCéá citad Josefa Ruiz i
M iado. . ■ ■ ■" í ; ...........' . M A D E R A S :
i t ó  Di fE6R0-VALtS--ÍÁÍAGÍ-‘
—El tíe Rondá/íá José Rotriguez Caba- yEscritórió: AladSeda, ,Priné̂ ^̂  ̂ íiúm/ í'8. 
llepo.; ■ . ' :í f,y:.ÍtópÓrtadptótóde'’mádétós dély
" Él de BenaljmádefáA lostósredeioa de i
don José Ruiz Postigo y doña Ana., RSiPaifez /; iFábriéa de aser^-áf maderas^ callé Dóctor 
pOBzáiez,;, ■•;;.:/0';/ : ■ .i;: : .IDávUa^iáM^CtiaTteletó './' ; ' ■:' / /
aynayaiiáiiiiiiiPiiljiMiiM̂ i yi,ii,iiaii»i''i»iiiiMi«dyjiii> «'i|iiiji!i|.ni;i»....... '' '
P
resultando ambas con 
ipna herida contusa en la región psrietal iz­
quierda, de pronóstico reservado,
Rec/bierdn auxilio en Ja casa de socorro 
del dislrifo de la Alameda. i
1 B u q a s s .—Esta mebaa^ A.IáS- Ocho.y 
fcéáia'ííán/lárpádo de huesttó^ peerto con 
rumbo á Ponienié los cazadorpéderos bri- 
tánicí) Stdr j  F/yingMsh. y
-,v Aq.uk ..pxloqnadía.—P.ara tédif .oa-
f belló ‘éíí ríjbfo,, color muy bbúitó dé moda,
Idem grapiadida.
Premio artitító p.éscádo,
Id, id. dé carros.;
|ÍF. Solaegdi (prbrríi.|ií Fóbréro); 
lln  animal ¡dafiioo» . . . .
/Medicinas. . . . . . , .
Jornales de carro»., . . . ,
Cániiílerós. . , , . . , ,
Una compensación. . f . .
Idem Ídem. . . . 1 . .
Socorros domiciliarios. . . / ;
Idém'transitafíos . . .
Total. . 
Existencia pára él ̂
En breve se procederá á volar con dinámi-1»® 
te e l »I«odVl>, M úra to d e iaA le ,z tí,,jg ,« l« ^ '> l^^^  
cuya dureza se resiste á los golpes de íá I G oíoísaoiója.—Joven 22 años, couo- 
demOlédoXa piqueta. |ciendo contabilidad, partida doble y fran-
Los áutórés dramáticos /malagueños tie-i cés desea coíocación en casa de comercio ú
aen áhí'toatériál para ikmar A las niusas,| otra. Pre tensiones módicas.
OSOíibiéUdO cóh su poderosa ayuda uüai Ofért-s: José Solano, hospedaje Andslu- 
bbTitaéóbre l á ‘voládura de la morisca Al-Iza, calle Don Juan Díaz, 3. 




















( F R A á Q u k f c o J I
(Balsámicas al Creosota!)
y.evitan al enférmo/lostrastorncs á que; dala-.
S lo p o e lo llk tá  o u  o n fo v m o d n d o o  
. d e l a p i o l  '
OuPábiÓn de todás lasíafecciones del ene 
ro cabelludo 
: --/Ileírp'eS'OU 
.Ulceras répeldos 4 tó |P'£ ^ ó ñ f O T n n ^ e  se M c d é S ^ tó p b á L "  j^na ,ms:/p^náz:y v lo ^ t^  pémltiéndole 
ilitfidnit dfl nuralisifl reumfttioa.nrevio oOñ- ^é^ánte la upehe. GonÁnuando »u usp.b iU ta d o s c to p i^ s is re u ^ ^
Venio  ̂no hay inconveniente .en, 
honorarios déspúes dói reétáblécimiontb. 
íQOnsaltádé Í2 á'flj callo Tacónv 4̂  Hotel.• —............—-IMSBto.sflft
^ecíOfs UHA pepótá enja V
Farmacia y Droguería de FRANQUEL®.
Fuerta d ii Mw .-^mAlaqa
lá  ÓrgámiábidÁ
Seguramente regresará el luuqp,.
Más d« Mkiá SebáN tík:^
Eu el Mbtél han. sido alqui-
ládas , y»riás nábítscibúes destinadas al 
príncipe Atbextó» regente dé Brunstvich,cu­
yo árrfbp se 'anuncia pára éi día ocho. ¡ 
Aéompañan ál ilustré VÉ» jero su corte m 
la/serridUmbré. ■ /,/
; El piáUdpe permanecerá vario» 
;est»pQblacióO,..
D cM cvillS ' ^y ,
I I  defensor de Muñoz Bopérá,: prscsaado
por lo6 orimene8;deiyH“®rtó Fyapctótóa
; píesentedo iuUiescrito á la  Audienciapiáien 
. do la suspensiótide la vista por,no estar su
uatróMnádo én coúdicionéé dé j^dé^ asistir 
,a.éli»*., , ,, .■"■ '/ • ' :'
Estudiada ;lá peticiónV dictó la scecióuj 
segutida úná providencia que dice.,
»Nó hálláudosB la éausá alegada c ^ 
prendídá eú ninguno de los casos marcado»
en el artículo 746 ;de la toy . #  E
.ímiento ériminaí, no h» lagar á  tó qué se. 
solicita,» , ; y ; ., . '.y .... .. „ ■
I Áupqü,e el defensor echará mano dé
, reeprso» pa?a qp» ®í/jtóetó/4® ®®
dMá»é que lOgtó lA séspetiMóti. •
2 Marzo 1966:
¡El diáiá® oflmaiippW^^ lá» s|j
i
0»i^m:\Ci.ste9r, O.-rrDespapho: P48tot(>i S
Ptas. 40 li4 los OiO ks.
//>■...4H? »•••>;
..» 14' 4 [4,' > ■: 44; í! ,*. 
::>ír,.É4. 100 ■;,»!
; .IguáJ A ' . a;;
4 tóié ásefeúAéü los ,iagré8.o»..,..
ErDépoéitario ifiúnicípáí, Luís de Messai 
—V.» B“. El Alcalde, |M,qí|
Harina recia 1.» .
14 ■ blanca extra. 
Trigo iodo 1.» .; 
Cebada .«•
Semeip de 1»,, p^za pp»» jfpaóaw^; ¡i 
Parada: B orbónj,,, / / ,  ̂ ̂̂ , / •
Hospital y primáiÓAes; Extremada 5* 
capitón. • .‘í
laToríédeSanTelmo. |FfanctócóGaffaff|pp.r7-^
Paía un asunto qué létóteT,e»á débe'plre,- 
I sentarse; sn esté Gbbiériio el' páiimné /Jom 
'GómezNúñez. ■ - .i ! ■ ■
Afrecho
Cabezuela 17 .r|iiijiiji|i|»aiiNmirrin̂^
V IS Ifl V. EL 1906 :
Cfpan iDamisería jr S astrep íá  /
y I)bnde, éncphtrará íá mayor élegáucia y. 
écónomíá'én Ids precios dé Sus artículos.
' SúriiÓo grandio»® 6u Corbatas, Pañuelos,
' Pérfuméría, Garteras, Petacas,»y.0ÍBáétóneS, 
............* Biantériá, Géneros de puntó, Ligás, Cuellos
C u 6 r o  ft6í|í'id |
I corlea» 4®̂  44^4® y .Íi44; ®®| pjáfeá'dá tó Ckmsíííiecíow, 2, a.® entrevio  
I S acÍEN DÉ d|TRTlDOS' de ¿álle /L-
se co
M É  D IC O -C IR G  JiLNf O
Hoy Alas dos déla tardé sé celsMéJllé^^^ 
cuartel de Capuchinos conséjó' áéfgúérTá, 
ordinario de plaza para ver y fallar la cansa
Espeoiaüstó en enféimédádes dé tó!ma-| fp]|'0í)0il'@9 C G Ííd lG I^IÍ6M ¡^49lta í^  
tiá?,parios, gacgani^Vénóroo^síflitoy.ostori A 'tS ü A  Jlító
piag0^v:7-P^Ult|4,é; l?já4*;.:y,:'-.r v;,t: ; /.,...'
..íPátóli'É ,Í7-,y-.í9í prftle; ; | i j ^  'flfl iT li
m  M Á L A G A
Í íttp e l« N .—Han contraido matrimonio | nbá, Bolsa, 14. 
lá éeñóritá Atoeliá Gutiémez Vázquez y el I \ iijtóóra'dóntmuy ésméi'ádA y pureza ga-/ 
éátédráticb auxiliar de este instituto 4pu I rautizada.—Especialidad enviaos blancos 
José Cipriano, Rey Montero. fputós ¿oh legifmhi'ésy íMáriŝ ^
Que,éeÁ paía biéh. . |  Gasa recomendada; ........i.,..
■' ’ G k iá  á e  íioébiPi»ó.--^Réláci6n ,,de,1óA|
torvicios médicos-quUúrgicoB Píeatádos é n i^ ,  
la casa de socorro del distrito de Santo Dort| ¿. "¿_
Iningo durante el pasado mes de Febrero. caüe Gomoañíanúm. i. ■ v , , a ,
: Alistidés en sus domicilios,/2:156; i d € m ^  ■  ̂ ^ - |c u a ító  depósitó de^^M^^^
toi«^OB8ultapúbliéa,^454;curádosdepri-| SülbliielíftnL F w ílbagO i estilo Qé-0osé de Llano y Buiílot. ’ , - ' ___  - -  .
mera intención, 116; idém. en la curé públí-1 nova.—Eiesquisito salchichón estilo Géno-'l ^ . yde,1902c,op i,7vá/6,5pptós. Dulces
—  — - - - —' aa T i,M Pprü^estó G^bierpo jaúijtóiv faironjpasa-T^lmeniy macétío á ; h . i
Los vinos de ®ú. tesmpaóa elaboración, 
f lanco  Valdepeñas -á Ó ¡ P®»®tó»/ Speo .é^ejo' ],
ca, 765.—Total, 3.851. I va’que fabrican loe Hijos dé J. Prolongo y |y rtWA inTiW\ AWLft/bAfi lprnidrt nOV SU áiítiéTibí iMálags 1 * dé Mario dé 1906.-^El Diréc- 'í qtte tanto éxito batí ’lenidO por su SupériOr j portados ayer;
,  y |éaMad sé vende á Pía»; 5,50 kiloVéállédé'i Para Ronda ,jl.pjcjmer.Jfiniente don Ri-V6st íñtérino, Qumérsiñdo Garda. 
y iN J é  é i i  tititp n íp v Ú .—Ha
á Niza éffi automóvil, él comerciante mala- 
gu'éhó doU'Frihcisbó Alrárez Nri 
La excursión' Se ílévó á término étn Ac­
cidente alguno, por el 
iiquéliAB (¡SB&ífetérás. 
t fCómo en España!
buen estado de
|Ssh Juanj 61.
Blblí'i'Xiisaiis, véásé 4.^ p^ana.
Importánts
Désde Médiha Sidonia 
uha gran dama me escribe . 
que la mande AGÜA COLONIA 
pero qué séa dé ORIVE 
yMlnf«k»áo*,--Se éncuentóa énfermoi
I cardo Benedicto; para Tlaragoza, el de igual 
I éia»é don Fráncísco Gabezá»;^ p á r^ á d ^ d  
I y Tárifá los de lá '̂ njismá' grádtiáífióh don 
[Fermín Éspállárgás y  don /Raimánío Gar- 
I cía, respéétiyámeuté.., / “ . ,:y , ;'/‘
I Se adviérte al públiéo que para coniprár y ' .
Icbgúáé; ágüáídientes y iieOrés,; hay 'qué |
I  téhér éspéciáToradádb en • qué ésto» árlioü-1
fíOéno prdéédán dó'fahriéación clandestihá,I . j.
I pües nó éoloson élaborádés iítón'prbduéto Défiá Mariá Beatriz Rbda CáímbhA,
nocivos para abaratar la especie, sinto/que ; maestra electa,para la.escuela dé niña» de
i.;..»..- Tbtalán,.. en Viriuft" dérconcúrsp ú 
con 625 ptás', de babéi a
ê Instruecttópábllitó̂
. i--------; i ñ .. j  5 jau j =»x.,.x-posesionado de;dtóho cargo, peskhdo
Administrador especial qé Rentas «prenda- l'Ligorés de Vdávde ffOééBarécfa é Hijos, en-: en lámisnia lá profesará íhtórina/qUé ía de- 
dás don José María Aguilar Cuadrado, p ^ - ; de estos artículos fabricados con, sempefiába, doña Jbkefa Delgado/MÓrales.
/ij^ulai ákdÉo nuestro, al qpe deseamos «étóipuráé lo^í ’ '
Pér lá su ^ sé f^ ^ é y d é i/m, ' j  r(¿ --- A. Idbitóhmhtos'legateB paráqüé él comprSdór
F á b r to s .—En el pampo de Ghu^iaua la éstíécié gáráuME de todo liésgo.; rámb y en virtód d¿ c®hc,U?»b
r/junto al paso Mvél, Se ®rifJávaptandp un á íá áé'/bftnafibmbrir Óe la ésfiuélb dé/hl
*•“  ^ ■ -■ ■ ' ■......  ' ' ;  .vfM 'ae .aoM
S o1s.OB)*~M»; tó I .......... nimiii n ................ . i ' y - d p n  A|átóhtó
pal se-encúentran depositados dos holsitos r  w  . .j. ^  11 ®%á43b vácantó ládé/', que el su-j
' '-'Isodícho'ptótó»^í’46^  ̂ ' ' ' " '•■-'.nicipaí en la via pública. ■ I ' ■ ' -.. |
G u a r d ia  m u n l© lp a l.--H e  aquí e ll RavlfiIdb.^-^ElrPTójñép domtqg^ ten-|
número departes producidos por Jaguar-/¡drá luga® jeu.Éeualmádéna/l»ji^V|Sión 4^ SslegaciáBé» :Háéiená!i 
diá hi'ttniélpérdiirahte el mes pásado: ^oxéepciones deiquiptóS* , I . !Eov.div^soa conceptó8,lianingíesadW
Denuncias;'tt5;ieBÍones, 43; escándalos, i e su o n ta a .—En la secretaría dd A yun-f^ Téeove:4%.Án/Hacienda -42-.722J00í
_s-̂' -m'A .''Akt A«k4"B«A4% á1~1 .éctrAtAfi.' . '49; dlfíhgpíé, IB; hurtó, 1^ bl^emOS, [^amiento de Cuevas Bajas se encuentran alrP®»®*®®*
ocupaóiókdé armas, 8; diferentes ?“®̂ ^^®®>-|pub]icOlas’cúehtas de caudales del áfio an -|
95;'totalj^ 371. Iteyior-y el xépárto dé ghárdéría* ; |i' El dia 10 del corriente se reunirá en él
Ib dé lo» , Granada, 67.-^SurtidO | ¿ f despacho del Ddegsdo’la junta de pkriflea-"
Se sombroros, gonas y boinas^ tíondona.-^.H a s^do ®éúdenado a l a . . J .






do uno' dé 
tañezóoi 
El >peq| 
la  casa d i
ríos.,»*w m o í -a , . , . üo 4 , ^ « .  A,
wahMMa«nl« Mitón íronW * C * b « U e i^  í» to p » » < A a « . -  De ,
Ífio combatiente fi^tix iliado en la fláSa denommadá |lltón6z, sita muy cer- Hoy han peroibijio sus 'haberes las clases 
socorro de lá CaB^liCéltojo.  ̂ícad^áU ta  AmMia pertenqiíeoe á Jo- pasivas que cc^an por las ñómtóáí dé 're-
-A'»»
Por partidas de, 10 .))blas á precios con- 
yeucionalés. L |s  demás olases,/superiores á - 
precios módicos. , : ,
De tránsito y á depósito 2 ptás. menos. |
JEÍ so,b:i;irkbo.de/'ÍngÍ*4^^^^ ''/:’
^ 4 ^ A 8 t |jA |d é í ;É ^
l  ;; Eu los Circuios políticos de Lóndrea se 
? afirma;, que el viaj^deltoy liídua^^ 
i I sej. reiaéiouadoicqn-los asuntos déiMé??d®"
HA >CPS, . . ... '.yp. ...
|  ; Todo hace creer queiSSiéncontrarátOon 
|.el;eiuperador .aÍemánten-Vtóna. 4-:; p,-- 
I  D e  I ié n d re s .
I Ea la' CámáVádé Ibs Gbm^ Robertin 
i hizo resaltar la importancia del présttpüés- 
f to de íMátíha y sü ■ fdéseo, inspirado eu el 
SNIdíA él 8 úe-' 1!̂  ̂ páíS EHo ĴáñellíO ty / reciente dascurso^prón^ por Banner- 
Santos. : ¿ Jsi;/ |  man,' de que unaípotencia tome Ja Iniéfa-
®l/Vitóoi /'l |tiva«nielfroyeotoderoaucir:6larmaméh'-
■ ¡JWdé'Jas'nacioties. ;■ ;
■' .w>.. ai- J  'La-;Gámára-«eoiídAél i^éctivo de229^000'
ealdrft el día 7 de Mmzo para MeIií|a<;jNoi ■ bómbres para las fuerzas de marv fiU.yo'
■ É í V8gtó''f T^^sáiiá;^r trásati mioo.iranoé».
N l V É I I I t á l i ^
monr», Orán, Oette ? M&rfiellai.^n
bSía,'
í/, ylpbr- lxahsaulntiob/Wahé^8' ‘ ‘ ■'
éáldráél 28^dé Mário páíA Itio HUuéiró;' Sáh| ó en'álgún püfertó. 
tos, Montevideo^y Buenos Ah^és. ' *
número faé propuesto peor el Almirantázgq. ;
^ | í :[o- V '/r-^
■ I ■ dé LóndréS qué él-
|¥éí^ EauárdO tendrá íhuy en breve uuén- 
|éheútrb cbh éi émpérádór'GtíilletihOiqgno- 
irándose si éste se verificará éu áltá Már
Bé prorihéiáe':i4
2 Marró 1966.
, ,  LTn disriQ Ibcsl denuncia el estsdp/ruino- 
',»o engiie s® haUa ia casá dond^ nació el
í-ConsÉniocióii- y “Reparacióñ-'de toda 
de objetos aaetáltoos'.
'Trabajo g&ráhjtódo. v perfecto. ‘
.. j. '( j& R G íi v A z a o É z  :
C A Iín ill , á7 (F a m a tiis ) ..X & ln ^
, f ilitótré pintor ,(3̂9ys;̂ ,y excitó átós a®tpri- 
’liaáqés/pára qaq.se'irestaurÁél, edíHcio; é\íi-- 
"‘̂ ' '' t̂atíábari Su'de.sapánctón. / ''/ .-i' ...,
, / [ ^  ‘/  , D e  B f l b A p . , .  ..i.-  
. Hoy faérón .exlraidos lbs¡ cadáveres de 
I Epiíaniq Míchél.ena y .Raimundo Goiteurtó.
Todavía quedah tres sepultados en. las 
¡aguas.
.. Atttórizando el estableciipicutO'de la Sa* 
monta en Granada.
^Tdem iá rénovacíóhídel arriendo de Iw 
dehesas de Sierra Nevada/;
' í íáéin: Alá Coméndánciá de ingenieros d» 
v Bárceíóna para adquirir 
¡ Idem al Hospital de^/Rarcelona par» com- 
qt»ar tolda la4ccÉé de vaca que necesite* él 
lestablecimiento. J i
, Id.ém á la Cemandáhóíá dé ingenierof^díL 
Rurgbspiára sdqiíirií máteriaíé». / i  
Áumentáhdb con un médico los t̂ócales 
' de la Junta de Sanidad. j f
NprntoandO vOcálde la misma #(don Mi 
ciál Tabeada.
Nombrando para d6sempefia|^él Ri 
tójrpmpdadideTtóso A 
i . Gonce|iqá4o;^Cjtóces^ dét^^éiltó mili 
Adcm Antóntó Loza» dpn Dántei Gotírro 
y dbhFertóift ^'^tóy^ ■í '-:':-.
’ - .Résbiytó^á® ®í :
táñela dé dbn/Fránmscó Lozáda, qul’ 
citó qhé/éé le  tói^ptúe'd^ del’
tb de alcoholé»; ' i
líÉtpáveiáU 
lDíSe%']ftkpkvri'kltó España 
Jfrléhdoi desdé Itóce muchos afios,:. 
sécmeúciásdé una verdadera parado/ 
celaría. .. ;-:r
, . Acúsase de ,e8toB ¡maLs al 
olvida que el Estado tuvo a 
, ttonj^poto P’f®9®úpación de constlt' 
húmente y détóndérsé‘'dé loa tercos 
ueábres dé íasihchas civilés.
NuésWá trádiétoh'cómercial 
riumpida y ámpqt^há con ia.. .éxpidsi< 
désmoriscos y.jñdíosv:;„
No vamos á pedir cuenta de< éUo 1 
Iba reyes católiep8¿pi.al -r6y:I]c .f.
': Éq :tód^ ;paric8,-sc.
/allí! jáÓpAc priMtó¿'s
ttónstórhtóhtó^ P®T¿ Sqái h a  jrá háP» 
tótrápfimitótórit^^
Dice pdrültimb’qUe‘ Cáíi^fisj'stó 
"dé águA,' siu cáriaon y sitt algodón hs;^|»* 
do fórm'ár ún poderoso 'artificio inda» 
Compara luego la producción défic 
máspáises/y.tó'm/q^^ osmbio
: dido h^mós gáuado solamenté q 
se/tyánatórme en ihdastrial pbr él 
ténér cbíoniáB que explotas' con ü 
injusto.
S'é bcupá óélé periódiéo de q 
ce que eü'vista de la actitud ad,optí 
las minorías en »i asunto de las j utí 
npsyfde, J^-tónacjjiítórde vopablipi 
talaniqtóSiájqulehes ¿c unen los 
; 4cp t5sqcoma;ccas/, créan qqe ”  
rá váliénte y resaéltamente ^  ®j 
pués de aprobarse la, parte rd  
atóncClés. ; ' /
Párécé probable que éstó '^óph^ 
ximo lunes ó sutós; cuanclo 0 ' i t ^  
MónZón'él rey se tomen reA0luciO 
tó dlversídad de criterios existentes 
F%rjé)tólelo y  -im lcidik *
Ubmtitítóán 4é Sáh)á Mária dé 
dea agregada al Ayuntamiento de 
que un vecihb il^qhéUá localidad 
Aéu piadre y á un tío>sttyo, -y ioegh^v 
-una sustónciaiveneuosá, úiaíriiandítfA 
de un parionie- suyo;- donde - falle/fíiós j
m
pocoq momentos
£1 vecindario deSimtó Mai| 
báílasê ljmny jtóipr|^o¿a^.7ppF
suceso.
rfillas lARifínnlno ita.fiilATmA ñncfinno u  úcnoÍAC! .dflnfAÜau olaont! Oompañ^,
d iá íí jm tii  .
,  N L S I I ,  I . -
exquisitos p a ra  refrescos de todas clases de frutas. E n  evitación de falsificációnes, 
como en aaiterío]fls,^fidí, ex^áSO; e l  precinto ep  éi envase
A Ó E N d l A  ] ^ K E N S A
Decreto de disolncléa LoB royeo da Dortucral ^{qÜ'o
N i u n e i e s o s  l í b e n l e s  c r e e n  q u e ,  M o r e t p a - I  D b c i d i d a n w j t t t e  t í  d í a  1 2  l l e r a r á ^  á  e a t a l  t - ,  j  ,  V i s i t a  
d i r á  e l  d e c r e t o  d e  d i s o l u c i ó n  d e  C o r t e s , ^ o ! c o r t e  l o a  r e y e s  £  P m t L a l ^ *  m a r c h a n d o !  d e  A l m o d ó v a r  y  é l  s e
a c e p t a n d o  l a  r e n o v a t í ó n  J e  p o d e r e s  p a r a ®  ^  S o r  P é r e z  C a b a l l e r o  b a n  g i r a d o  u n a
x w r g d P i z a r  e l  m i n i s t e r i o  s i t í  d i c h o  , r e q u i -  |  í 3l  d u q u e i d e  A l n o d ó v a r  v f f l i d r á  á  l M » í d  a l  e r p e e r o  Extremadura
8 i ^ ‘  /  f p á r a a j B ó m p & f l í s r l é s .
S i  e l  r e y  n o  a c e p t a  e e t a  c o n d M ó n  v e n ' “  |  R d m e r d ^ I t o l í l i i d o
d r á n  o t r o s  g o b i e r n o s ,  i n d i c á n d o s e  p a r a  f o r -  i  f e i  e x p r é t í d é n t e  d é l  C o n g r e s o  s e  e n é d é f t -  
jn # r lo 8  n  L ó p e z  D o m i n g u e z  y  C a n a l e j a s ,  f  t r a  e n  j ^ j a t í s í m ^  t e m í Ó f l á Ó s e  u n  f á - '
M f t e r a l  a t r i f a u y e  l á  a n i a ñ o r  i o f o r n a - ^ t & l  d e s p u l a f i e .  V . 
ciéaA^towtQfi^íMmly do geméi-Bles ■
^  eeiHirieron en Cabás
se hablará de algo roAS que de la boda de| |y  Eílipinas hán éelébradó rfinnióp, Pty;
p r i m e r o .  „  .  .  p a q u é  t o  « c u e r d o s  r t í a c i é í
Vinós naos de todas cliaS©)É.-Esi^eialldad em loé de mesa.
& domAeiñj».-.Ti:léfono, lae^
D e j o v i á
S | S ^ : f i o m « 6 T ( i # í ^ h .  m s Í M , a o , b ^ ^
a q u e l l a s  g u e r r a s .t a n t a . V1»J« íe jf lo
A  l a s  s i e t e  d e  l a  m a ñ a n a  l l e g ó  é l  r e y  á  
M o D z e n f S l n ' n b v e d a d í í  *.: ;r: ■ -r
' I S o l n c I p n i s t a a
Se,lp^icho que Puigeeryer y .Canalejjsi 
ge tí^argarán de sbluciónár él Jrobíemá 
poH6éo, si BÜeil̂ sBrio fiaórá.
D o a  JaX m e d e  Doi*l»<úhii 
A s e g u r a  u n  p e r i ó d i c o  q u e  d o n  J t í n é  
d e  B o r b ó n  s e  h a l l a  e n  P a r í s  y  q u e  s u  v í s i -  
ti¡  ̂l a í c á p U a l  d e  F r a n é i a  ho t i e n e  r e l a c i ó n  
e ó n  h í n g i ^ n  a s u n t o  p t í i t i c p .
P a r e c e  q u e  l e  p r e o c u p a n  b a s t a n t e  l a S i  
n o t i c i a s  q u e  h a  r e c i b i d o  d e  C a t a l u ñ a ,  r e f e ­
r e n t e s  á  l a  i n t r o d u c c i ó n ^  d e  g r a n  c a n t i d a d  
d e f a s i l e s .
D o n  J a i m e  s u ñ r i ó  u n  a c c i d é n t e  e n  e l  a u ­
t o m ó v i l  q u é  l ó  c o n d o j p  á  M é l u h ,  v i ó n d o s e  
o b í i g a d ó  J r ^ e é á r  á  P  
A l g n i í o s  d i c e n  q u e  s u . é s t á & f c i a  e í |  d i c h a  
p o b la c i ó p i  n o  e s ;  a g e n a  á  c i n t a s  i n t r i g a s  
a m o ro B R S v  , . : V
y » J «  d e  r i g u r o s o  i n e ó n l t o ^  u s á t í d o  u n  
t i t u l o  f a n M s t t é o y
E t t t r e T i s t a i   ̂ ,4,
E s p r o b á b l e  j u e  é l  d o m i n g o ^ ' ó  l u n e s  m a r -  
e b e  d b n  A i f ó h é b  á ' S « ^  S é b a j s f i A ^  d o ñ d e  r e ­
c i b i r á  l a  y j s U a  d e l  c u á l
l l e g a r á  A  ̂ a ^ i t z  , P i ó  v ; ; , ;
s u  g e s í i ó u  í é n ‘
D é l  E x l á l i u j e r n
H á í z o  2  d ó ^ á ó f í  ■
' ' ^ D e  B e v l i n  '
a l e m á n  J&t» Gaceta e r je e  q u é
l l e g a r á  á  ú n a  á b l u é i ó n  a m i s t o s a  
e n  c i | i | a n t O  ^ r e f é r e n t é  p l  e s t a b i e c i m i ^ n t 9  
d e l i p c o l m a M y i q í W ^  ' í r r H ! ,
; t . . ] > e . ' X i o n d v e B
■ Lo s c p n g r é g é d o S h S n - d i s p u e s t o  o b l i g a r - A  
s u s  c e ñ s b r e s  A  q a e  j s e l a r e z p a » . '  l a s  á éu B É tí-  
c i ó n é s  l á n z á d & i r  c o t í t r a  é l í o
j ■:
L a  r e c a i j a c | | | i  J l c a n ? ^  d i v e r ­
s o s  c ó n C e p t o a J j  é l^ ^ p  d e  P e b r e r o ,  a c u s a  
u n a  b a j á  u A  c Á a t r o  m n í o n é s  d e  p e s e t a s  
c o m p a í a t i v a m e t í t e  c o n ,  l a  d e  i g u a l  i u e s  d é l
año anterior* ...
. " r 'A
A s e g ú r a s e  q u e  l a  r é i ñ á  y  e l  d u q d e  d e  S o -  
t o m a y q r  : a p p n ! i p s | í a | á n  t í i ? : e y  J o n  A l f o n s o  á  
. B i a r r i t z . , , ,
V '  ' ' Í i í t o s é j s o d  i t t í í i a g
¡ B u r e l l  j  S q á y e ?  d ĵé l í g d é r o a s o n f é r é n é l a ; -  
ron/ea^tehsatíeijlé.'
H o y  s é  g i r a r á n  40,000 p e s é t a S  á  l a  j e f a -  
t n r a  d é  p b ^  p ú b l i c a s  d s  M á l a g a ,  c . u y  a
S u m a  25.0,00 e r i  l a  c o n s t r n o - ! ;
c i ó n  d e  l a  c a r r e t e r a  d e  J P a e r t O  P e d r i z a s  y  
e l  r e s t o é h  l a  d e  M á l p g g l  C á i l ^  p o r  A l t í ^ .
P i g t t t í r O a í  S a l é  m a ñ a h A  c<ífl<  d i r e c c i é h  A  
M á l a g a ,  l l e v a n d o  I n s t r u c c i o n e s  p a r a  ,e l  g o -  
h é i n a d o r .  , ,  ■ ■ ^ ' ' ■ ?-
A  f i n  d e  e m p r e n d e r l a s  i q ^ d i a t a m S n t S ,  
s e  p r e s c i n d i r á  d e  l o s  t I á M i t e s  d é  S u b a s t a  ^  
a q u t í l a f  o b r a s  q u e < | e «  p 08i b | i e .
B 1 v k a j e  á  M o n z ó n
Elvetíndario.;Ja;tribatado t í  r e y  u n l u -  
t í d o  r e t í b i m í e n t o w  ,
' i ]^ U  v a r i a s  c a l l e s  S e  l e v a n t á r o n  a r c o s  d e  
f o U e j e .  ■
L a  c o m J i v p ,  q c u i ^ r u n  l a n d ó ,  d i r i g i é n d o s e  
a l  s i f ó n  n ú m e r o . o c h o ,  d i s t a n t e  c o r t o s  k i l ó ­
m e t r o s  d é l p u e b l o ,
‘  ̂ ' L o s  í ú l é M í d A  a c o t í  a í  r e y  á n
t o d o  e l  r e c o r r i d o .  ■
D o n  A l f o n s o  s e  o n t e r ó  m i n a c i o s m n é n t e
L A  C I ^ U I  D E L C A f U r b
J  C E R W m Á  S I N ^ J u m L  ;; f,;,_
S é , é X I ^ é n d é  a !  g r i f o  á  15 c é n i i m ó a b o k  y  0, ^ 5. 
l i j t r ó ,  é i t  l a : G r a n  C e r v e c é r i á l M X J M C H í  i 
^ a i m * d » ' Í a - C o n B í i t u t e i é 3d'^
■, y ' F . a s , a g f i i ' , 0 © ,4 , l y ^ P 9a
A  l a s  j u a d ^ a d e  { a r p l l ^
^ Q u e r t í s  M i n a r  á  ' v u e t í r o s  n i ñ o S v 4 b  l o é  
h O r r M e s ' s i t f r í m i e ñ t ó s  ' d e  l á  d e n t i c i ó n ,  q u é  
c o n  t a n t a  f r e c u e n c i a  l e  c a u s a n  s u  m u e r t e ?  
d a d l e s
L A  D E N T I C Í N A  L I Q U I D A  G O N Z Á L E Z  
P r e c i o  d é l  f r a s c o  1  p e s e t a  50  c é n t i m ó s .
^ D e p ó s i t o  C e n t r a l ,  E a r m a c i a  d e  c a l l e  T o -  
r r i j o s ,  2,  e s q u i n a  á  P u e r t a  N u e v a . - - ' - M á l a g a .
R B f a e J  X r ^ n z a s
Agente de Negocios, tírriola, núm< H 
O FU BTA Sl. — D in e ro : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas.—V en ­
ta s :  De una casa ep el Valle de loe 
Galanes. Dos solares en sitio muy 
cóptrico. Una fábrica de harluasfuna 
buena casa ieh él bártío de lá íbapL 
dad que renta á razón del Í2 por lÚO. 
!Pr»e#BÍd: De J n a  amtígna y aore- 
ditadp j&ñdai én ailáo Céntrico.
D D l B t J I J Í D A  S i - ^ é ó  c o m p r a  b u e *  
na casa ó p t í f i o  c é n t r i c o ,  S e  s o l i c i t a n  
'2 0  0 0 0  p t á s .  s o b r é  f i n o á  r ú s t i c a ,  v á l o - ^ ;  
r á d a p h  50.000. — d e a t i ó n :  p a r a l p :  
c o m p r a  y  v e n t a ,  t r s s p a i  o s  d e  i n d u s - f ^  
t r i a s j r ^ r M m t t o s  a d m M s t r a t i v o s .
A A Á i i h i i a t r A é i ó n :  d e  f i n c a s  u r r : 
b a n á s  y  r ú s t i c a s ,  p o r  t í ú d i c s  J r e c i o l
t S u í é  y
. / / X J h P l á O B A  V -
J I O S I É  M A R Q B B Z  C A I ^ I Z  
f  i t í t i  4 f  J j  ^
C t i b i e r t o  d é  d o s  p e i b t a é  h á S t a  Í « S > td iiH »  
d é  l á  t 8x d e , - 4' D e  t r é S  p e á e i á s l e n  a d e l a n t e  á
j  i, 1, j  . . , todas horas.-^A diario, Macarrones a la
de Cimstruccionesj exa- Napoli^i-i-Váiríaaóri én ei plato del día.
minó las compresa del sifóPyalabó las  ̂ 4<i¡ py «irtnnnifiAay
^ ’  p i i m i t i t ó  ¿ t í M  d e  M o n t i í Ú ' a . ^ É ; g u a r d i e t í
s o b r e  l á  p i e l á f o r t í a  d e  l á  J r é S á  c o l o c ó s e  5 { S s  d e  R u t é , ^  b a z a n a  y  Y u d q u e r a , ' '
el altar, desde el cuál bppdijo el clero las 
importante diário londinense 2úe Ti- óbfás. ' ■
mes « s é g ú r a  q p e .  é S  j u s t i ñ p a d a  l a  d e t e n c i ó n  
e n  B a b a t  . d e l  p j é t é g i d q  f r a n c é s
::'0  r / ’
’ E u  é s t a  c i u d a d ,  c u n d e n  l o S  p e s i m i s m o s  
l i b r é  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  G o ñ f é r e n c i a  d é  Al- 
c j y q s , . .  ^
^ s ^ é  d i c e / p b r , p l g u f i ó H  <5ljie f  d é  e v i t a r  
p é S c á n d á l o  q ú é  p r ó m ó y s i ^ í i á  u n a  r U o t u r a ,  
r ^ e s t u d i a  u n a  f ó r m u l a  p a r a  s u s p e n d e r  l a  
i l ^ í e r é n c i a  d u r a n t e  a l g U u o s  m e s e s .
:;V ' ; ’ í » a F a i » l 8 , v ' '  '
r e
que ál; terminar ayer lá 
úuitíi cslébrada por el comité dé redac-^
c i ó n ,  d e e i f t r ó  T a t e m b a c h  q u e  A l e t í S p í a  e x i ­
g í a  l a  i g u i i l ^ a d  ^ e  l a s  p o t e n c i a s  b a j o  e l  
.p u u t o  d e  v i s t i > | p o l i t i c o ,  e n d a  c u e s t i ó n  é c o -  
t t é f f l i c a .  , '  í ‘
D é  l i B B O O U
Desde'M oséóüté||gra|^^ periódico 
francés él g¿ dé di-
cba ciudad rusa h& doetarado que antes de 
prodsciíse ios- motipes teP&n conocimien­
to de eip) lajolicía y tí  ̂ Gobierno.
' Una vez TSStáldeéMo el p^en, no se per­
turbará nuévamepte.
Entptíá  P<» calle de:8ap Teímo (pjsMo étó 
la parra.)
L a s  c a m p a n a s  f u e r o n  e c h a d a s  á  v e l o .
D e b a j o  p e  l a  b ó v e d a  c e l é b r l i é  u n  Imdh 
d e s t í e n t a  t í d n e r t o s .
; I p a s  p r u e b a s  r e s u l t a r o n  s a t i s f a c t o r i a s .
: A l f o n s o  h a  r e c o m e n d a d o  q u e  s e
d e á t i r f e  u t t ' m i l l ó n . t í á s  d é l a  C a n t i d a d  c o n - f  C a i D á b í ó B  a ®  M ó l a g a i '
' M g Á a d A J á » á : e f  p r o y e c t o .  , ;■ ' I -  '■  ■ '  ■ D f k l i ^ ' f f í í ' M ü S M  /
S e  h a n  r e g i e t r a d o  v a r i o l h c f i í & é i í t f e á ; ' ^ '  ■' f í ^ á y í S ’A  l a  v i s t a  i . d e  Í 6.65 á  16Í70 
U n á  m ú i é r i ^ c t í l Ó  d é  l a  m ü l á  q P e  m ó h - | l i ( í t í » f é á « i  d e  29.34 á  29:36
,1- dé'l;435' &. 1.440
lio sé ppqdojo una herida contusa en la re« 
gióp pmhtoniana, eieudo curado en la casa 
de socoriq de la callé¿Máriblahcp.
, la-cáílé 'Gómez"éfó
Salazár úh.p8trito mordió ayer á lá pifia 
Luisa-Garó'Muñoz. ^
Esta faé curada en la próxima casa de 
socorro de'una herida incisa en la pierna 
derecha, itísando luego á BU domicilio.
CoHSdlpeolÓJtt.-^ Hoy paldrá Je  esta 
cáresBa conducción ordinafia deiptiésos. 
XjPppT-r-Ua grupó conio dé cUáréúfa
hombres, destacadas J e  los dóscieptos y
p i c o  q u e  c o m p o n í a n  l a  t í a n j f é S J a t í ó h  d é  
q u e  ' h a b l a m d B  , e n  o t r o  l u g a n , -  l l e g ó  a y e r  
t a r d e  i á  l á  f  a o a d e r í a  q u é  e n  c a l l e  S a n  J u a n  
p ó s e e  D :  B p n i ^ ^  r é z  y  p i d í é r ó n  á  é s r
t é  p a n ,  a d f i r l i é i í d o l é j u e  d é  h ó ' d á r s e l o  1 0  
| O f i i á i ^ , é í l o s .  ■ -  -
G r a n a d a  l a  l i s t a  d e  d o e t e p e »  q u e  C Q P | U | q r ;  
y e n  e l  c l a u s t r o  e l e c t o r a l  d é  é s t e  d i s t r i t o  
ü ñ i á e r B i t á r i O . '
En Málaga y BU provipisiá ?é?idep los sL 
guientes: D. Francisco Rivera Váléhtín, 
D. Mariano Peres Oiaedo, Eí. Gristóbal 
Áhéla Rodr^liéz, D. |ósé-Díaz Martin' Tor- 
p ó ja , D. J<méBtíli#eártásqaiílá, ■ D. Pe- 
,4ró G.úmez Ghaix, Fiiáhcisco' Toifré de 
Navarra Jiméflez,/7D. AdbIfó Gómez Gotta, 
D. Joséj; Antonio Ílartíñéz; Péréz¿ D.í Ma- 
hú'él 'R<tírígííéz Je  Berlanga,, Di Francisco 
Jiménez Lom^^D. Rsfaeí Fernández Gó- 
jue?t.B« (JósJiprcér SbíSr, ,D: luís Eucina 
Gay^ái,,;D.ljntouJu„.,Gó.tí don
J ó á ^ ^ n  W g t t í t e  W u  "
Sil Sri AWjRódríguéz reside en?Rqnr 
dá,\ el Sr. Bellido Gariíasquiüa en Jn|eque-
ppra traer op breve á GervanteS una buena 
compañía dé género chico, qué próbáhíO^ 
mente sérá ‘dirigida por t í  popular actor 
Gásimiro Ortas,
' E l á r .  J l v a r e z  p u d ó  c o n v é h e e r  á  l o s  Ó h r l ^  -d  ̂ *  ?
r o s  d e  I b  i m p r o c e d e n t e  d e  s u  c o n d ü é t a  f  
a q u é l l o s  s e  r e t i r a r o n .  O í
f i l F M i e s M p . T - ^ V a r i o s  o b r e r o s / d e s p i S í t e  
d e  i a  c o n f e r e n c i a  c o n  e l  a l c a l d e ,  v i t í t a r o n  
l o s  p r i n c i p a l e s  é s t a b l e c i m i é h t ó s  d e  l a c á p i  
t a l  i m p e t í a p d o  s o c o r r o s /
L á  s u m a  q u e  r e c o g i e r o n  f u é  b i e n  m o  
d e s t a .  , . ■ '.‘  ’ . ‘  '
7 I r f B  p l a j a  d ®  J d » O B . ;  P a s a d o  m a -  
ñ á t í f t  l u n e s  s é  v e r i f i c a r á  e ñ  l a  D i p u t a c i ó n  
p r o v i n c i t í  l a  s u b a s t a  d e  a r r i e n d o  d e  l a  
p l a z a  d e  t a f o s .
■ 'd u f t tro  p®él«tlnBdoÍ9v Ls'.poiicfá' 
dtíuvo.anpcheá cuatro iudividuosj- reda- 
madojl ^ p |o á  Jtí|gád0B múnicípalesidp es-
R l A a . - f - E u  l a  p o S a d á J é  | á  V i p t o i l a  r i'^  
ñ e r o »  | ) í i c a s i o ^ i t í e r a , , C a b e l í ^ ^  
S e á s l t e  j ^ C í i s t ó ^ . - t í t ó p z i '  J u í á í .  ''i J é  ’ S o h á -;^  
m a r g o s a ,  c a u s a n d o  e l  s é g u n d o  á l  p r i t í é f b  
u p a  h e r i d a  g r a v e  e n  l a  c a b e z a .
D e s p u é s  d e  a u x i l i a d o  e p  l a  J á s á  d é  á O c b -  
r r o  d e l ;  d i s t r i t o ,  p a s ó  a l  J É p s p i & l  c i v i l .  6 
E l  a g r e s o r  q u e d ó  p p e s o ; y  p u e s t i í  e á  l a  
c á r c e l .  ' r
U n  t í b r W o . - - ^ E h  l a  c a i l e A r p A d e l á G á -  
b é z á  d i j á p a f ó  A p b é H e  u n  é l  b a r ­
b i á n  J é  j ó s é  R o d ^ g u e z  B a l a s / p o f  10“ : q u é  
f a é d e t e n i d o  e n l á  p r e v e n e l ó a .  .  ‘7 -  
H ói*to.—B e r n a r d a  S a n t o s  L ó p e z  q u e d ó  
d e t é n l d á  a n o c h e  p o r  h u r t a r  u n a s  c i h e o  li-> 
b r á s  d e é t í c t c é é n u u  p ú e B t q  J e  J a  c a l l e  d e  
S a n  J u á i i ^ '
V l # B * í B S ; ^ A y f l r  l l e g a r á n  á  M t a  d u ­
d a d  l o s  s i g p i f i p t e S j v f h O S p ^ á u d o s e :  ¡ . ,
: Apgel Pascual, ,p>. José
Martínez^ pf- Robért, D. Miguel MoJiPa 
Rosadoj '̂ D, JalíáU ‘Rodiíguez, Mr. Mése 
Martín, Garlos Goettig y D. Jáime'To-
rp, él Sr. FéfúúÚdéz Gómez- en y  los
Enfripino. ^.pepde Jiace días .se eh- 
cpeptfa indispuesto tí cónsul dé Álemania, \ 
D .  Á d b l f i ) _ _ E ; ' P r i e 8:  • .. ■ ' *
Dsseatíbs'BÚ comqtíto:
. F e r r o ® ' ' ,  « s i ^ a t í f i d O B .  ^ - D u r a n t e -  e l  
' I p a s a d o ,  m é S  Í q e r p n  l l e v a d o s  Í Í 5 c a n e s  á  l a  
^ p e r i é r a  ' m t í ñ i t í b t í i ^  r e d b i e r o h  l a
m u e i t e  p o r  m e d i o  d e  l a  a s f i x i a .
- r - S é  e n c u e n l r a  r e s t s -  
h i e c i d b  d e  l a  l a í g á  i n d i s p o s i c i ó n  q u e  r e -  
c r e n t é í i i á i t b  h a  S u m d b ,  n u e s t r o  q u e r i d o  
a m i g o  e l  a n t i g u o  c o m e r c i a n t e  d e  e s t a  p l a z a  
d o n  P a b l o  G a g é l .
N ó s  a l é g r a t í o S  l á u c h t í  
C a v i ñ i C i W  a i r  e o m « r e l o . - - ^ A y e r ^ t ^  
d e  S e ' r é ü n | ó  l a  J u n t a  D i r e c t i v a  d e  l a  - G a m a -  
r a  b f i d á P d e  G ó t í é r c i o .
D e  s u s  a c u e r d o s  n o s  o c u p a r e m o s ,  O t r o
M o t a i i  ; M á F f t i m a á
i t í o d i s  a K X f U i H i a  á D n  
Vapor -«Savills», de,Almería.
‘Jdeití «Felisa», de Jgu|la8; ; •
Idem ^FraScati», dé Váiépcía.
BÜ Q X T B S D E S P A C H A D O S
Vapor «Felisa», pora Cádiz. '-..a
D E  L A  S O C I E D Á D  C L l P A T Ó Í . Ó b í C A  É p  É L  D Í á  2 
B a r ó m e t r a r a d u o i d o ,  t í t í v t í  d e l  M a p  y  á  O.G.C., 772,3 /
DireétiióP del viéPto, H.O.
L l u v i a  m i t í i ’O jÓ .
Tempef átírá á la sombra, 22|0.
r r e s .
Hotel Inglés: D. Adolfo Rolland, D. AlP̂  
jandro Montes; D. Esteban Gavióla y¿don|* 
Andrésflléls.
I T G v m e i a s
> > ? . 2 Marzo 1906.
b e B a r e é l p ^ m
j i t í t í í f  é f e i b i e p á q  á ] ^ u ü S s ' l 6 t í | í j ^  J 7;;
Lá muía coceó a ún Tpujéto que
c o n  v a r i a s  l e s i o n e s . . .  "  /  I  P a r í s  Á  l á  r i s t a  ,  ! , , d e  16:é ji) á  ,16;65
/ E l  t o c h e  d e l  m a r q u é s  J e  S o i o - - H e m b s b l L o n d r é s J  l á t í « l á  29;32
S u f F i Ó 7 u ñ  v u e l c o ,  r e c i b i e n d o  e i  s é f i o r  M a l u -1 H a m b ' ú r g b  á B »  v i á t á . i  d e  1.430 á  1.435 
q U e r  f a e r t e s  e o p t p s í p p e s .  |  0 » l b i i d » M ó » ?  ^ f E n t r e  l o s  n o m b r e n
I  q u e  s u e n a n  p a r a  o c u p a r  l a  v a c a n t e  q u e  d é j a  
S e  a b r é  l a  s e s i ó í í  á  í á  h o r a  d é  c o s t u m - l ^ l  E s c o b a r  y  A l i a g a ,  a s c e b d i d o
b r e .  | á m a g i s t r a d o ,  f i g u r a n  l o s  d é l o s  s e ñ o r e s
. P r e s i d e  L ó ^ e z  D o m i n g U é z .  í P o r c e l  é  I i i f a n t e s .  .
A p r u é b a s e  e l  a c t a ,  |  D ®  v l a J ® . ~ E ü t í  t r e n  d e l a
V a r i o s  S e n a d o r e s  d i r i g e n  a l  G o b i e  r n o  r u é - |  G é S á r O p  a y e r  d é  M a d r i d  d o n  R o b e r t o
g o s  y  p r e g u n t a s  d e  e s c á s O ' i n t e r é s .  i P a u o  F l o r e s ,  e l  c o r O n e i  d e  E s t a d o  M a y b r
V ó t a s e  e n  d e f i n i t i v a  l a  R e f o r m a  a r a n c e -1 « í e n  P e d r o  B e p t a b o l  y  d o p  F r a n c i s c o  B i o t e .  
l a t í a .  I  A l r i m l > p » i ® i l e r i t ó ; * - í -  t L a  e s p o s a  d e
G o r t e z o  y  C a l h j á i n t é r v i é n e n é n  ó l  d e b a t e | s h é s t f ó ^  c o t í á n d a h t e  d e l p u e s t o  d é  
-  -   ̂ l a  g u a r d i a  c i v i l  d e "  A l o r a ,  d o n  F r a n c i s c o
p o r
é j á l e b r a r á  l a  v i s -  
J v e c f e f e  d é  B < *  
d é i i t o s  c o n t r a  l a
g a d o :
; B B ; F r i l m B
/ N o x n n á á d S r t r a b t í a d o r e s  J u e  ’ s e  h a l l á n  
In b é ú | á é Í M $  s é  a p r e s t a á  á  e m i g r a r  á
i é r i < » . , y J i á A i S t í * * í í * ‘
; . ' | E a i * B g o z a  7 . I
a u l b i i d á t t é é ;  > J U t í e T Ó s a S  é o m i S i b p e s  ¡ 
y b á s t e n t e  p ú W Í Q j í i p i ^  a l  r e y  , á  m i  
p a s o p b r  l a  e s t a c i ó n  ú é ' i ^ á r á g ó  
. ^ ^ W ^ ^ é á á r á ' é s t á ' i t ó  á  M a ^
d e l  p r o y e c t o  r e l a t i v o  á  l o s  s e r v i c i o s  d e  S a  
n i d a d .
V  s e  l e v a n t a  l a  s e s i ó n .
C b N U p E S O
E m p i é z a  l a  s e s i ó n  á  l a  b o r a  d e  c o s t u m ­
b r e . . : / . ' . . v / . .  ■ r:y¡\r:' .. ■ ,7” / ' ' ^
P r e s i d e  C a n a l e j a s .  7 _ /
S e  a p r u e b a  e l  a n t a . ; . ' /  . :  i;-, , ' ’/ / ■
. . L a  c p n c u r r e h m  e s c a h ó j  e s  n u m e -  
r ó s á .
V w d B  P u í t í w « < l r  
p a b i a . .
. ) F ® } l j ® e l a t l l á É a t o
C o ff it i n if c á t í  d e  l á  c i u d a d  c o n d a l  q u  é / h a  
f a l l e c i d o  e l  p i c a d o r  d e  t o r o s ,  e l  Cb̂ uinisró, , á  
c o b s e c u ó n t í s  d e  d a  p i ^ l a á a  q u e , l e  i n f l -
itó tiu individuó que sé hallaba émhrte- Í a s p i t e t o ¡ s ^ Í ^ ¡ S
C l a v e r o  d e l  A g u i l a , h a  d a d o  á  l u z  f e l i z m e n t e  
u n a  n i ñ a .
R e c i b a n  l o s  p a d r e s  n u e s t r o  p a r a b i é n ,  
D B s p e d l d l m . — H e m o s  t p n i d o  e l  g u s t o  
d e  r e c i b i r  l a  t a r j e t a  d e  d e s p é d i d a  d e l  n o t á -  
b l e  m a g a e t i z a d o T  é  i l u s i o n i s t a  m a l s g u e ñ p  
B t í ’ B a i f b l é b a b v  q u e ,  c O m ó i ^ r d t g i m ü s ;  s a l é
. l i á f i á n á ' i á r a  G a l t á g é n a .  
Á e i r á d e c é m ó s i a  a t (A g r á  , 
B . l l i f B E i a o . -
á é n t í ó i í . ' ' " '
S e  e n c u e n t r a  g r a v e m e n t e
A l g u í S o s  i d i p u t a d é s  h a c e n  r U é g o s  y  p r é - f é n f e r m ó  n u e s t r o  p a r t i c u l a r  a t í i g o  D .  R ó -  
g u t t t a s .  I  ̂ b e r l o  M .  G u m m i o g ,  s o c i o  d e  l a  i m p o r t a n t e
l í o u g n é S i  c ó n s i d e r á b d ó s e  o f e n d i d o  p o r | e a s a  c o m e r c i a l  C u m r a i n g  y  V a J U - D u I k e n .
r o n u b c i a r á á y é r  Á z n á r  e n f  D e  t o d a s  v e r a s  d e s e a t í b s  e b a l l v i ó  d e l  p á -  
é l  S é ñ á d b / á u á t í l l i  W  v i v o  i n é i ^ ^
t í i á i p t é f r i é b é
■ '2' M a r z o -1906.  ■ 
'■ //P p ¡py® ctoB ;
d ^ l > . é s t á t í ^ c é á ' , e p .  e s t a  c ó | t t é  u n  
| á e  a u t o m Ú r i í é s  q ü é  s e r á  u t i l i z a d c .  
> y  ú n  f ^ y r p c a r r i l  B u b t e r r á n e o '  
l i ó m f é r f é á  y  e l  m e r é á ' d o  d é '  l á
i s  o f l c i á l e s  j n e  s e  r e c i b e n  e n  
. d e  l a  G o b e i m a c i ó n  c o m u n i c a n  
í u e  e l  x e t í b i m i e n t o  h e c h o  e n  M o n z ó n  á  d o n  
A lfo n s o  f u é  l u c i d o .
E l  r e y .  m a r c h ó  á  r e v i s a r  é l  s i f ó n  y  l a  
íO ff lp r e s a ,  s e g u i d o  .d e  l a s  á u t o r i d a d e s .
B i  J u q g e J i o
A p e n a s  l l e g ó  é l  d ú q u e  d e  B i v o n a  c é l é -  
'  j r p f é r é n c i á . p o p  e l  m i n i s t r o ,  d é  l a .
la situación de Barcelona son muy 
tettsfactorías/
tíifltíáé. ■ ' '■ ,
Tarragona ofrece expla- 
hár éi lüMé% unálnterpeiación sobre la con- 
ddete délOÉ’félfiSvm M laEgtrerra^ 
colonias.
Nocedal censura al alcalde de Bllbaojor 
haber invitado á una fiesta al pastor pro­
testante, cor. lo cusí, á su juicio, se ha in­
fringido la- Constitución«
Muro objeta que adnütiend(f esa teoría el 
rey tío ha debido ver á su prometidá hasta 
Convertirse ésta al catolicismo.
Moret dice que tí  pastor protestante fué 
invitádó' athetó^ púr el cargo que ejercía y 
qaé :ccm ellO'00786 ha fáltado á la Constitu­
ción.
•F}n,*un párrafo de tendencia libérabse* 
piuestra ar.diétíie partidario de la Jibertad * 
de cultos.
Muro interpela al Gobierno Sóbre las elee- 
cionés íáüniclpáles de ;Válladolid> y
Se entra en la orden’del día.
Lerroux combate el dictamen de la comi­
sión mixta arancelaria.
Después de hablar largo ra to . solicita 
descanso que le es>concedidO.
Moret resume el debate.
Y se levanta la .sesióp.
ÁeMdieicité.^Trabí)jando en la calle 
dé Parras elálbáfiil Salvador , Léón Gasá-
Eváristo Manuel Vtíáspo, Di EÚüárdO Mo­
chales, D. Eoíilio Bueno y Mr. John Ren­
den. .̂.7. : , ; ; . ■  .. ■■.::7.7 ■
;Ba./],pB. J é ' . lé á séép aB . ---E8te''n0ehé’ 
y lopñanáje ctíeñréfáu ios últimos báiles 
de máscárás én el Deátro Principal y cafés 
de BspeB»y Gháaitas.
R®HÍiÍ6pff---Esta tarde celebrará la Co­
misión Provincial la primera sesión dél 
’méS. ., ' ‘: '/ ,  7
' B l  p u a n t®  ' J é ,  . Jabén®*'OB;.^Go.n 
motivo de las «otitías telegráficas comnni- 
cadps desde Madrid se ha oreido por¡; 
nos que se. proyectaba la feonstruccri 
un nuevo puente sobre el arroyo dé^Jáhb 
beros.
' A j g e g i l j i i p p é ^  , | | n g - l e ® e a . — E n t r e  l o s  
r d i v i d u o s  d e l  c j ^ f p o  d e  i n g e n i é r ó s  C i v i l e sI n i i
é x i t í J á Í E Ú b  J i s g ú s t o  á  c o n s e c u e n c i a  d e l
S ramien^ Je^o por el Sr; Gasset de 
igehiláOSdnglSBeS para e|w<^uÚíb ;de 
nos y sistemas de riego en Ahdkhtíia. 
Paiéce por algunos se ha iniciado la 
idéá J ^ P P á  Pftífití^ cólectivaí̂  ; 7;7 ; 7 r. /; 
- '■ RepiupáplAn nvg®iité.—Ercamlnn 
de la Farolaéstá pidiendo á voces inmedia- 
m  f é p s M í t í ó n . ;;' ■ - " '  ■ ■ ' / ;  - ■ :
E l  t r á n s i t o  p o r  d i c h o  s i t i o  e s  m u y  d i f i c i l .  
D e  c n a l q u i é r  m o d o  l a  . r e f o r m a  d e l  p a v i -  
l u e n t o ’ s e r i i á  i h d i s p e n s á b l e í  p e r o  h o y  l o /  e s  
m á s  a í r t é  l a '  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  S é  l l e v e  á  
a a b o  e l  p r r ^ l ^ t o  p r e s e n t a d o  á ' l á ;  J n i ñ á '  d e  
f e s t e j o s  y  d e  q u e  h a b l a m o s  e n  u ñ o  d e  n ú e s -  
t r o s  a ñ t e r i o i ^ s  n ú m e r o s .
; S p é l é t f m J  V i t a l - A a * .  ~  E n  é s t e  o e a - ^  
t r o  J e  r e p r e o  s e  c e l e b r a r á n  b a i l e s  d e  m á s -  
é á v á s ' é t í á ú ó é h é  y^^m^ ^
/: Ri 'sátdj/s'e. halla artísticamente adur- 
nadq: v'
L a s  s e ñ o r a s  y  s e ñ o r i t a s  q u e ' c o n c q r r a n  á
I d e m  m í n i m a ,  10,7.
Hjgrójtntípq: Roh| hftopjda, bola se
D E L  I N S r i T V T O  P S ó f  lE O lA ÍC í E L  D I a  2 
B a r ó m e t r o :  a l i a r a  m e d i á i  769; Í 6i 
T e m p e r a t u r a  m í n i m a ,  5,0.
I d e m  m á x i m a .  16.8..
Direptíón deí viento, S E.
E s t a d o  d e l  c i e l o ,  d é s p e i a d o .
”  tednda lam s^tv;
H o t.íf le f f ia 7  D. BWlio B«.«o7a»« papeleta J e  I j  rifa de varios objetos dé ar-
f or inhúmí 
Por pértíai 
Por exhitíq,scipnes, ñtel/00,00; 
Totai, ptáa. V .
os
m a t i i d e F o
M é s é á  s a C t i f l e á d a B  e é  e i  d f t g . . * ’ :
„  26, v a o i r a Q a x :7 t e j r n e r a s ,  p é s o L i  
>250 g r a m o %  p é j e t a s  400,62.
89 l a n a r  . y ^ e á b r l o ,  p e so '^  J t Ü  l d | | o i O ( ^  g r a -  
j n o s ,  p e s e t a s  16,40. , /  í
. 728 c e r d o s ,  p e s o  1>885 k i l o s  OOO g r á m c i r .  
p s i o t a s  169,69;
. -  T o t a l  d e  p é s q i  6.391 k i l o i  750 g r t í é o a ,   ̂
f o t e l  r e c a u d a d o :  p é s e l a s  686;71,  7;; ,7
te, la cüáf se 
háiles.
verificará al fiúalizar los  ̂ 26 cerdos, »
R e s e s  s a c r i f i c a d a s  e n  e l  d i á  %
25 v a c n n a s , p r e e i o  a l  e n t r a d o r :  1.70 p t a s .  k s .  
9 t e r n e r a s ,  > > > 2 , 1 0  > >
39 l a n a r e s ,  > > » 1.40
1.75
Aoeitmm
La crisis jornalera f nmi— inM
El gobernador civil recibió anoche dé lá 
Dlréétíón General *06 Obras Públicas el si­
guiente, ttíégráina: t  . 7...7 77 f i:„M , 'i 7; '
: «Eu cóntestatíón al telegrama de Y. S. y 
otros que recibo Jo r conducto deldiputedo Ic r^  
« ' Figueroa! puede V. .S? «manifestar á ja
J e f a t u r á  q u e  s e  h a n  a u t o r i z a d o
m  a l  h T v V f  d /  C Í á i »e n j l  q u e  h a y  e s l a b l e c i d o  d e s d e  h a c e  t i e m -  U  M á l a g a  á t e  d e  M á l a g á t e  j A l ó r a .  ‘  '
p o  e ú  e l  c a m i n o  d e l J > a l o , ^  p a r a  m e j o r í t r  9 !  ,, M a ñ a n a  s e  j x p e d i r á q  t e a j ú a m i l n t o j
objeto de b a to  de 1. implentacidí e n ^ ^  i;» fliam ^eem terté íe
laga^e te jltensiqo nniversiti^V^ sé'ááuntíará.^ i i 7
brará mafiánji domingo eri la Sodiedad de p „ a  asuntos £  damlnÚs Pecinales Áévé
’̂ j^fihstruCcioneg el diputado Sr. Fígueroál»:^
:.V H E . ' p Q f ; p L , A R
E|® -t«s,.B ibliotegi^®
la s  e s ta c io n e s  d e l fenúo^Wa-
d i c e  t í o P t í i ^ J á í p r t í  U e -  
g a r l o s  p o s t r e ^ . ^
’ - ^ S o n  b u ñ u e l o s  d e ' v i e n t o . ^ G á m a i o s  m e ­
t e d ;  q u e  s e m  m u y  r i c o s .  7/
- / E e g ü n  e l  v i e n t o  d e  q u e  jB é á ú ;*P ® ^ fl[’^® 
J a y  q i i e  a d v e r t i r  q u é e | ; v i é ú í p  S á f  
i - m u p h p  J a ñ b .  I '
EspecteculosjÉiiíÉi
'^éfU por péiviñiiiiwi-- 
El público que deiordinario asiste ál co­
d é  t e  t a r d é ,  u n a  r e u n i ó n  á  1 a  q u e  h a n  s i d o  
i n v i t á d O s ,  e t í t r e  o t r a s  p e r s o n a s ,  c o n o c i d o s  
c a t e d r á t i c o s ;  a b o g á d o i s ,  m é d i c o s  y  e s c j ir i-  
t o r é s .
S ú l b n é  é s é á n € a l o a . - - P o r é r r p r  d i -  
g i m o s  a y e r  q n e  ; e n  l a i c á l l e  d e  S i e t e  R e v u e l - .  
t a s ,  n ú m
a q u e l l o s  . t e n t a r s e  á  f a l t a  d e  o t r a  c o s a ,  c o n  l a s  h e U -  
i i | I P Ú  i o g n r . ^ n  I p s  f^ ^  d e l  n ú m .  9 d e  t e  t r a t e s  d e l  n o t a b l e  c i n e m a t ó g r a f o ' ^ d e  P á s -  '
“ t o a  c a l l é ;  7  , c u á l i n i . :  /  ■ ’ ‘
J u t í o  e s  q u e  á  c a d a  c u a l  s e  l e  d é  l o  s u y o  |  A n o c h e  s e  p r e s e n t a r o n  h ú é v a s  c i ü t a s  
D j o t o v é j  r e a i d e n t ® ®  e n ' M d l S ' - j m e r e c e d ó r á d é l ' b e n e p l á c i t o  d e i p ú b i i e o . .  
r g o . - T - S e  h a  p u b l i c a d o  p o r  e l  R e c t o r a d o  d e  ] S e  e s t á n  p r a c t i c a n d o  á é t i v á s  g é S t í é í i é s
' Satre.andaducds: ■- . ¡- j
- - - ¿ G o n o e e s  t ú  t í n r i e d o ^  > é  . /  f /
— 4 N 0  s é  l o  q u e  e s .
- ^ ¿ N o  t e  a s ú s t a t í  t a m p o c o  l a s ' t o r i b e n t a s ?  
— j Q t f é  t í é  h á ú  d e  a s u s t a r !  U n  d í a  c a y ó  
u n  r a y o ' á  m i s  p i é  j y  m é  b a | é  á  c O g e r i n /
pvoihueven íi'ecuentes es-’ ifgeo de la calle: de élcrrilla, tiene que con- 
siéndo ló, ;cierto que aquéllos -  - ^  ..
- ...■ i  f f y
TEATRO CERVANTES.-Gran binetía- 
tógijafo sin oscilación déla casa Pathé; 
Todas las noches se verificarán tres as e c ­
c i o n e s !  l a  p r i m e r a  a  l a s  o c h o ,  t e '  S e g u n d a  á  
l a s  n u e v e  y  l á  t e r c e r a  A d a s  d i e z ,  • 7  
H a b r á  . u n  s e x t e t o  y  g M i n ó í ó n p .  '
‘ E n t r M a g e n e r a l ,  k O i o é a h m o S e
Tipógiáffii dd'
M  m m  D j .LfXEB^fi y«. ,J)E « V S W fi»
lYÍ®it« . . ' ' '■7-'
H o y  v l s i t e r o n  a l  S r . 7. N o u g u é s  d o s  g e n e -  
r s t e S  p a f a ^ i ^ g a t í é  q u é ú u a n d o  h á b l e  d e  i n -
S é e t ^ e l r t  M p r t á o b e si- i ■ ______ ¡de formular la acusación.
Imppesidn de®f«^oi*Abl®
O j e d a  V i s i t ó  á  M o r e t ,  d e c i a r á u d ó  q u e  s u s  
i n i lp r e s i o D e s  s o b r e  l a  G o n f e r e n c i a  d e  A l g e -  
6U fb á  s o n  b i e n  d e s a g r a d a b l e s .
R o t i e l ®  d o s m e r i t l d ®
N í ^ - g á t e l  m i n i s t r o  d e  M a r i ' n a  q u e  s é  p r o -  
* e o u B t r u i r  m u y  ! f » r o ¡ n t o  i q n  F e r r o l  u n í  
r O iS c o n  e l  n o m b r e  d& Reina Ena.
I f t  ' I g n o n a m e i ®  
ll G o D i e r i í o  n a d a  s a b e  d e l  v i a j e  á  V e r s a -  
d e  D .  A l f o n s o .
i z g a s e  p o s i b l e  q u e  é s t e  m a r c h e  e l m i é r -  
ó j u a y e s .
1^0®  ■ a p l l e a t O E l o ®
■ ífc m rá  y  C a n a l e j a s  c o n f e r e n c i a r o n  e s t a  
,  h a b l a n d o  c o n  g r a n  d e t e n i m ú m i p  d e  
« u p k c a t ó r i o s .
7̂ ^ a r e c e  q u e  c o n v i n i o r o n  e l e g i r  e l  m a r t e s  
' M ú ó m i s i ó n  p e r m a n e n t e .
RueJof Ineonfirmado
de formular la acusación.
S I  d e o F é tb  d® jl® éla^^
Ha circulado el rumor de que mañana; se-1 
ría ledo el decretó de tísolación de cortes. | 
Romanones lo détanriénte y  asegura que, 
por íp menos durante una sémaná,prosegui­
rá el debate planteado Jn el Congreso.
B ol»»: d tíM adjpM...... .......
4 p o r  Í 06 t u t e r i o r  e ó j l j ó . . , .
5 p o r  100 a t í o r i i z a b l e | i ( ^ i .  ,  .  ,  , 
G é d t í a s  B  p o r  100. . i . b ü f ; , „ , í í . v  
C é d u l a *  4 p o r  100. . .  . ; , j L . . . .  
A c c i o n e s  d e l  B a n c o  E á | | ñ a . , .  
A c c i o n e s  B a n ó o  H i p o t é á á r i ó i ,  
A e t í ó u e s  G ó m p a ñ í a  T á É á c o s .
■ U A K B I O S  ■ / ;1 '
: ? a r i s  v i s t a . . . . . . . . . . .



















■ ,51 anterior, .on^at^Ü a dp 59yiie, una, Mía de
. muerte/Í08 tontos dé ^ # n -
festivas hpgBeras,, j
enps mannjuies do mimares a , p r í n c i p e s  
¡:i ̂ fM4prapge./^n las pro/i^ia,á sp cá^ ju p  Ye pmm,,
, , i .̂érp en Y^ersalles no jüostro élrey cipqpi^ .Jlguna, y
odio Que experimeija,rpn los ijewoápsiaAariñistas, pujan- 
do 60 pjpo al día sigpiente qué ó} príncipe de Oranáé se 
encontraba ep su cjDal salud, ; /  /
fs í, piies, pilibojfing^^ s j jpr-eéiab^n, Y respetaban,
esperando la Ocasión dé extórmip^sB;, . t e  jjp e r-
7 , Jípap, en vez ,de rp jjc ir las prQpJrciojí^Adfi^^ 
tiMad, tas HacíJ Jpr'ef contfafid júaás ¿ r á n f t
la piJJdM de ,1a tíJya, m  péltíbridad. dtí reigr^p 4e su 
ainádo, stamppder. txl̂ l̂térmo b.ailríá preferido majrphar 
á los pospúe  ̂con su ja.uría; peió JEIaya, éngalanada.co­
mo en ros díj| jé  .mas jol^njgp ja  .te ia  
, Jeyantado jrjoJ.de tpiúnfo; la líáyá ĥ abia, compuesto ver- 
17 sos énsál^ndo J  G u ite
W s  S Y ; íaítaya, enjío, jaba aquella; npebe 
al tíatnjdder una tunción teatral y oena.
: +F®f> 9dojosa explicap |lia8tí¿ destinado .á! un
os| u f  vivas á.;G uiltem o y . i e a p j # ,  wMi9)laj
gradan ídeatercii^lo,, y i j s á , j^ ia i^ e r' delabte dél Vivero eri _
J,dpi|ecria ó i?5qdierda~d  ̂ iagoádp|iHeMO|# Af^^s, el 
, jpglós y jlsbátavp, quepaijecteend^par pla  ̂ $qbre 
i ellos, ppr; mejor teir^ eiriéré elips, emel ífopdp. ¡dsl: iea-
;trp,,, ̂ apár̂ ijó. pl sol, "un gigaritescó sol je- ína j^r J,, con un 
■ rostro aricno y estúpido, erizado á guisa de pelucaí& nnos 
; cincuenta rayos, que los .patriotas artistas hokujesés ha- 
bianjpn gran pesar^cúbiéftó dopapel d̂^
 ̂ A la vipta aetsol, el público piroñrió uno de aquellos 
' gfpñidos salvajes, que los bombres deberían abanjpnar 
fieras para Aus momentos de mril bum^
. . t- T.. -  «l^uHpYe j ^ í u r p r  nacw
fatábase de v^rcuál de ambps leones,, el bátavo, ,J el
s,4evjQEarÎ  tí sol, pues,nadie ,qn. la Haya: .po j í j  pen­
sar que el astro y los animales djubiesen taparecido allí 
por otra cosa, ni (pe fuesp etstí el devorador dé los leo- 
,nes;jSinjmtego,.¿én Africapeede así. ,,
No olvidemos, empero, que nos ballatriosfélQ. Uri ieairo, 
®n medíp de^uri. jstanqMe^ y que él sol; pjuer je  grasa parte 
dé su fuerza cuando está tari/ceiJcaí del agua, y son sus 
7 rayps je  madera-y depapeá dorado,i. , i
, Lctói- leones abrían sus fauces.ameria^adoraSi sol gi-'
raba sus colosales ojos, la lucha íbá á princifriar^ y  ̂los 
rugidos populares denotaban úna eriiocióri bdgada á su
colmo. :7'j .•/; . "
16 60Í
-tanque llamado él Yiy,ero; como emYejjecia, las ventabas 





tapdo^ cuatro reijofe, uno en c a l
AcuerdoRomanones, no se confirma ofl-t el rumor acogido por un periódi- í
jo de armas en Barcelona ni el ! Siguen practicáridose gestiones] 
agita<5iónvéiRciotí. paraUeigar á una inteligencia.
mapa.
q: la Ipgltíerra, la 
lo, ia Ffaü,cia, óui- 
mgíeses. sé em anan 
inscribirla en el
Míei]|ras que la multitud a jm irtííj Aquei edifteiV y sa-
Ge repente eP éératítú Süs rayp's cónici la,ruajá déuu 
?9®fe.y ianj  ̂j  torbellinos de fueJb W .tfd Ibé létó por
medid' de mil f  mil cohetes dúe sé iriííájamhari Técíproca-
El . pueblo p é r jb  un jíléñcio equívoco á peWr 
mágrnfiCencia der éspectácülo; parécíaíe qúe el 's&l
harto fuego, loe te p e s  obrada paciencia, y no ip____
entusiastas qué gritaron: [Al agua ese solí ¡ai jjgu'áC
de|quite para losJeoriesI ÍSÍ , irifjf(unn^ sol 
.^eAágitaba aún;/jéianjb. oír sus jltím osy , d é b S  petar- 
cuando in^mándose á suvéz/íos jo s  e n c á p e  jos, 
bombardearon con tantos cohetes, lanzaron contra él 
aíns. pombas. tantas chispas 5̂  tantos rayos, que aho- 
^ a r p  ppn rugidos su miserable cbisporrotep, |ú  fuego 
tománes .desbecbos, y despúes je  inundarte ¡de humo,
B o l e t l i i .
D e l  d i s  2:'
G o n t i a u a b i ó n  d e  t e  l e y  d e l  t i m b r é .
—lúste jq.tes regla» para el funtíoAá-7 
miento détes Júñtesje  RtíoitíáS^^.. *
”,' -trCtrculares del t í ^  |tían .b |S ;
á orden público.
—Idem de 1a Comisión tíltítíjé'í^ebijta* 
miento, 7/ 7  "''7/‘̂ ' \ ’/ V / 1̂ ,
-r-Edictó de lá je^tqrá Je m iútíl/ ^ '
—Idem de las alcaldías de Bensliúádeáa, 
Cuevas Bajas y Totttiáú. , . / .  - ,
—Edictos y requisitorias de diversos juz-. 







LOS oomeroiantes i  
ind]iu!t^ei, Pw* 
impresQP Zambra’ 
na Hermanos. BS' ¡«lidiid fotograbados.
IItJHAOEHHH . .aitoB y baios éon pa­tios y lagar de pisar, ‘se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1,2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Xnf(__^rmarán, calle .To- 
rriios. núm.-8I. ....,,
MA de cría se owece 
á los padres, con [le­
che de un mes.
' Vivé en lá calle de 
Oapnchiños hüm. 3á,
A
Ba e b e r i aly Peluquería de An- { ionio Baya. Callo del ,)Blarqués, 14.
ALDERA^evapor. Se 
desea tomaff en alqui­
ler, temporalmente, 1 
dé 4 qaballpsX Ofertas 
ú esta Adm,® O.
G
FRANOIBOOPu^a Ma­rín, profesor de B®)** 




lores Mongo, Plaza 
Alhdncdga, 14. Gar­
úes de Vaca, Terne- 
tra y Filete. Pesó cabal
ABRIGA aguardien­
tes de J.Ghacón GaV 
_ la, de Oazalla.—Re \  
*  presentante Málaga" 
M. Ambrosio, D. Iftigo. 7-
i.Gntiérréz Díaz, Plaza dé IS Victoria, 27— zincografías, foto­grabados, Autoti- 
pias, Orpiñotipias, etc.
OdAL para estableci­
miento con habita- 
loidU. Se alquila en si­
tio céntrico. Informa­
rán en esta Adiúipist,®
[INERALES de cobre 
¡se compran. : 
i Nosquera, núm. 3. 
Horas de 9 á 12 má- 
ñana y de 8 á 6 tarde
i
0 se venden fonógra­fos, completamentenuevosi-rjiboficinas informarán.
(RENSA de gran po­
nencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cnadrádo; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
*EL para envolver. 
, Se. vende á tres pe­















CD O  
^  - O o
Z  CM
E VENDEN vasijas, 
enseres de almacén, 
[muebles de casa, es- 
. criterio, etc. Informa- 
rád en ésta réd^écióp.
ü
SE vendén todas las he rramientas p,e un ta­
ller de cérragerls con 
máquina dénaladrar. 






* en calle Oaaales núm. 9-
E ARHIENDA la cása 
Pto. Parejo, 21, cons- 
¡truida piante de ella 
. para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
S
E traspasa la aoredi- 
¿tada Peluquería esta* 
|bleoida <én calle de 
"'Luis de|/5elázquez,A. 
Para ajust^ Ollerías, 23
Ealquilán algunas ha- 
bitaoiottés espaciosas 
|en sitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción informarán. . i
S
Ta ller  de carpinte­ría de Zambrana yDoblas, calló Agns 
|ín  Parejo, 6, Telé 
fono, Í25.
i T
lALLER de bombería 
y hojalatería de Ma-. 
nuel Gorpas, Ancha 
del Garmen, 82. ,,
¡ERNERA, vaca y file­
tes. Gamecería de 
Dolores Monge, pía- 
,za Albóndiga n.®-14. 
Se garantiza el peso.
T
Ta l l e r  de sastrería de Juan Almognera 




f r r ó A t  ADROMAGAde
Y LAGARTIJO por An. í ‘ ”  ......  ■'relio Ramírez Semal i(P.P.T.)
Precio: tres ptaa; en sata. ’ 
Administraoión.
QÉNTIMOS 8een4 
cuaderna el tomo ̂
'de La Novela Ilús-I 
trada.
En esta Administraoiéa
tabal t W h nBi . U. ini Q. i. J ----------- -  ------------------------- .............................................................. .......... ............................. .....— ^ ____ __________ ___
1.M Señoras a «e  ve.Ho t, »e lo  ía 28ttéíieos de Flpaxieii» Mo iFPita el BoM ell
“so ruoga a público vtóJW nuestra» SuBuraalea par» ozami-
.t..,
" ‘ ^ ^ ’ BOilÉStlCÁ BOBIHA C K S T B ^
laBaiszta 
las labores'
? pai?a toa» liadUstría en que ampios la fostura.
y Féciitas alimenticias
Toflos los EOddiffi í Pesetas WC «aniüi3.-Pltoe el CatMede ilnstmie qae se da ftatis
t'Vim p 4B.AS b l m b i o a s
jLia C o m p a ñ i a v F a b r ü  S i n g e r
* C o n e e s i6 n a p io s  h h  E s p a ñ a :  ADCOCK y C .^
STa.owc«fi.l«s «33. l»JPxp-erl:p.cl»
a Á l^ A e A , I,.'ÍÍl.i iSC)Í,,Á. , ■
AWTKQIJJBBA, « ,  luacem a, H
J B O N D A ,  9 ,  C a s f E e r s t  M a p i n e l *
V BIa®Z-MA‘IJA€PA,'VvB  ei^cáderes^' V
fifí FlRIl ENVQL'
En la imppenta de este dia î
se vendfi por «aTobaR.
d e l  DOCTOR Á. OETKER-BIELEFELD 
Se vendetuen líodos los Ultramarinos al precio de pesetas 0 SE
éí Qj dirigirse al Agente general para toda España,
D. Julio Thies.—Málaga; Tomás Heredi» 27, entresuelo.
MABOA «BOSTON j
U  u «  lu .
d e m á s




CARNES FRESCAS DE VACA
ReconocidñSidiáíiámente pDr ldS Srés.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento
F X P B N B E N
[-PUESTO DE CARNES
' ■; „ •. dé'
HAiUkANÓ ntlAZi
iMur05'*dePuérta¡ Nuevai^l6|  '
A  lo s  d ^ p e n d le n té s  v
externos en casa formal se 
sean 4 d 6. dnformaráti: 'Suf 
Juan de los Reyes 12yUS> 




SAN JUAN,4  {entre4a4atoei««a y la 
panadería).—Se ̂ sirve 5, doipicilio;
T m x ' i U í i A  ‘ ‘g a n i b a l i n e , .
No más OANAA A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barbu, ;el oplor natural 
^de la juventud, negro, castaño p rubio 
con una sola aplicación. El .color obte-  ̂
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci- 
biísé'iiue son teiddpsijLRíUQjíWídP i®:
“ das las conocidas hasta el día. Absolu- 
ktamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
fGanibal (químico), 16, Ruó Troñehet, 
IParís. l  frasco basta para seis meses, 
IS posetasi Se remite por correó ceríifl- 
ícado,:antiGÍpando|Ptas. 8,60 en sellos. 
iDepósito: Droguería Vicente Ferrer y 
lo.',Princesa, 1, Barcelona.--De venta 






DOS ACERAS núm. 16.
Rodrigones,.«stacas, barre­
en ras,’ Pintados al ,
\» ‘ 
z ..
Postesi de transportes de, 
fuerza, tMefónifeos, 0
r í r v w 'h r k r iT r lA - A -  telegráficos, tráv^afios 
0 8 T  D O n y  1 0   de. i5ía?,.de fprr9.oárrü.
duraú fió aAos sobi» la misma punto, ; ,  „ ' ' . ,  i
Producto muy éfleas 7 muy económico; 1 kilo re¡eml)laza 
á ’llDkUosdé.al<niitráu, * i I
H M  « h - M i t  A) M 1900 j Bî t 1901:
’édte wrosbeetoA.'í^íá U Sootodad BwsftQls d « lP ^ony l6j
^  * ^ y p E J?V IÉ ,U L Ír Y Q.‘ .1 - o
- ■ m ilM T l}lllá .-~ eV IF 1J^€O A  
Bepr«se«tante,eB te proviaola de Málaga . 
«íf«SÉáL‘ m  A lim ó n  .«iilite» >15,
CARNEGERIA
de Juan González




M iguel Caneas Lépez
SAN JUAN, 6.— Se sirve á domicilio
A L M O N H D A
Realización de cuadros, 
bro e, muebles y  enserM ■ pd 
ausentarse su dneño.-*-t Poi¡i 
Dulces 23, (bajo).
f in  e a « a  p n r t le u la l l
buena familia, se ceden hat 
taciones -amuebladas ál sé| 
ras solas ó cabsUoi^os estaM 
con ú sin asistencia. '^
En esta Administraeiói 
forman-án.
:l a  a n daluza
Gamecería ide Hannel Romíq Santiago
P ü e Á T A  D E L í M A H ,  1 8 .
S o l e r a s  C. N a v a r ro  
■■-•da -Mont 
Porción de años oonsecn. 
vendiendo por arrobas y a 
tall. Gañuelb de San Be" 
do núm. 1 y 3.—Málagá;
v i i t f O  p m v s D o«... V Y -.-V. V .
antes á 26 reales hoy á 24
U¿A VICTORIA  
SalchiPheiía y AÍmacón de Ultramarinos 
b i  MlGÚIL DEL PiRO
Grtntiés rebajas, como podrán apreciar por ios siguientes
precios por libra. ¿
BMchiohón yioh c u l»  V
ttMiia'''dé ia-éiW V • • 
iLoBgtoizB Moutítachoz* •  ̂•
Idem MáiaM ^  v . * .
Morcilla aSiorizada 1.* . . 
iklen^ d p M o p t p l ^ ,• *
.Ideiu ¿le jUHaga i- • .V • • 
jJimónVérk maóS . ¡ ,»
l^sm  corrientes • • • • •Xdé'm Asturiano^» . . .
Ohotrizos Candelario docena
I d ^  deRondl i i ‘ *
IdcNU corrientes. V ^ . i .
Bn todo® los demás artículos, precios reducidos. ̂
Todos los géneros dq Chacina y, Oarnes frescas mc oOTcndc
m i c a . .
_ _ _  ^  ______ __  _  NUTRITIVO
Preí*i4o>do con ú ,g^o/fí̂ 6s D ip lom as de honor, cruces dê ¡M !̂fitQ y  ̂ e d fillfis  áñ oro 
M arsejlla, Londres, etc., etc. ¡
( K O L A ,  C O C A ,  G u A r A H A í, C A C A O  Y  F Ó S F O R O  A S H W I P - A B B - E )  iCura la Anemia, R a q u i t i s m o ,  E n f e r m o d a d o a  n o n r l o s a s  y  d « l  « o r a z ó n ,  A f e o  c l o n e ,s  g r á s t r  l p a s ,  D l g e s -  
t l o n e s  A t o n í a  I n t e s t i n a l '  e t ó .,  e t c . I n d is p e n s a b l e  á  la s  s e ñ o ra s  d u r a n t é  e l e m b a r a z o  y  á  lo s  'q u e  e íe e tu a n
tr a b a j o s  in te le c t u a le s  o  f i ñ e o s  s o s te n id o s  S I N  R I V A L  P A R A  L O S  N I Í f O S Í Y  A N C I A N O S .
ÍE^Xr M  A C I A  p  I N  E D O
V C R U Z y l O  '
P ÍD A S E  E N  TO D A S L A S F A R M A C IA S
S E  G A R A N T IZ A ^
para tranquilidad deL|)¿blm 
las carnes qua se exp/jadeu en 
el Establécimien^ cálle Gis- 
ñeros, 59, al iado w i a  Som­
brerería.''Son cortadas todas al 
estilo de Madrid, enoontráfidd* 
se en el mismo todo lo,( 
cóntieñe la res y las oár. 
son reconopidas por los y| 
rinariés del Aynntamienh 
tándolas'el mismo dneñb;
S E  A R R I E N O S
la casa n.® 61 de la calle 
Trinidad. Tiene bnenaa, 
teoíonesy un patio de ' 
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1 9  
á 7 
á l 6 
ál4  
á l 6 
álO
n
de l a  Real Fábrica de H. H. Lugard 
D E V E N T B R  ( H o l a n d a )  
P roveedor efectivo de S.M. la  Reina de Holanda
La «nica genuina holandesa. Garantizada' pura yescentade; 
siargarina por eslarj^rohibida su mezcla por el gobierno holandés,;
Pídase este mar'ca en todos los establecimientos de coloniales 
y uBxamarhfos. '
13^.
S S ' S o S i n S S  queda* garantizado.
Hii Buen éstitdo dé salubridad.
S r . í M 5 W
MEDI C N  F L U O f t ' i ’O f e F ' ' '
; 4 J é Í e b r e » p é d o r a o  p i r a  lá -C (m ip íe ta  y  s e g u r a ^ c n ra c ió n  d e  la
m # d T E N c i A ,
a ñ o s ^ é  é x i t o  s o n  e l a s o m b r o  d e  lo s  e n f e r m ^  
<p ie ‘ ’¿ 8 % S l « ^ ® & c i p a l e t  b o t ic a s , á  39 te c le s  c a ja , y  se  r e m it e n  p o r  c o -
P o d e r o s o  t ó n i c o - r e c p n E t 'í ^ " : ' - ' - - - ? -  
E s t l m u l a o i  a p a t U o ;  r e p a r a  lo s  
t o s j  r e s t a u r a  l<® f u e r z a s ;  f a C í l U a  o l 
- ^ d e s a r r o l l o ^ ,r € P P i ? P  p e r d i d a s  d e  
.p r i n c i p i o s  | \ l f í 6 r a l e s  d e l  ^ r ; p n i 3 ? n o -
D E V E B T A  EBvLftS FARM AC IAS
A l  p o r m a y o r : L a b o ra to rio  Q u ím ic o  
g. MÁLAGA-
PA»A E^FERUIIEDAMS URINARIAS ^
S Á N D A L O  PI 2A
M IL  P E S E T A S
alqtíe presente CAPSULAS do SANO alO>mejores que las del doc­tor Plzdí, de Barcelona, y que curen más pronto y Tadicalmauce todas lasnSB naodall^s do opo'an 'Cír'áiñ tioriauTÓ’d- do Ra-
'n s v i o % 7o . ' -w c iu .B .- iu ou  aiiu s u c  ca i l̂u u ic .;iu itte .V ó jc a5 s p r o b ^ d a s y  reco^fflendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: vanas corpo­raciones científicas y renombrados prácticos dianamcme las prcscwbea, reconocicndo ventajas Sobre todos sus similaresi-r-Rrfsco 14 rcales.-rFar- macia del Dr. RIZA. Píaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y América. Se remiten por correo anticipando su ,va(or.
alquila la cam;;̂  núm. 
déla Triniíiad. N opue^^ 
se, pero.díarán in fo m cá^  
Ana Bernal núm. 1. nraBE 
izquierda. ~™1a. M á q u in a  d e  eosdn
sistema Nanmann;: en exoA
,■5 . te nsoi Es de pie y puei^--.3
Si ■
'■3''
nerse sobre tablero aparte i
con su caja., ,, 
£n esta Redacción inf6i»t<
á '
rán. Precio lio pesetas. ,
A n t ig u a  l l b r e r i a
--------------- , Pedid saínalo PiaA-̂ CScs8<M»nnatT di®
Ninguno de los espsofficos anunciados con nombres rimbombaapitps, ha podido alcanzar
»Bii1t.orlna nno.TmaBtm RA VrtAT.O. i' •4̂ ?íNotai __„....... ..........r __-______mejores resultados que-nuestro S ND L .
DICPOSITARIO E N  MALAGA, B. QÓMEZ
Algunos artículos útiles
Pastas y-paquetes-para matar .ratas; ratones y otros anima 
les dañinos, pastillas de las mejores mareas, para limpiar metji 
les, jahones dé^tccador económicos, perfumería. Depósito de la 
legia Féoix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. Uro* 
gas en general. Droguería de Leiva. Marqués dq la Paniega nú­
mero 43: (Antes ,Compañía,j)-]^ái!»ga, í .
CARNEGERIA
d a  R A F A B I . O R R C IA
Torrijos, 131
Se garantiza que la carne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reoo-̂  
nocidas .diariamente por los 
Sres. .^Veterinarios del Exoe - 
léútfdmo Ayni^taxuiento.
................... .«!• Mnáoi
Gasa especial en iibi;0i^> 
terial de escuelas y objetoís’ 
ligiosos.
Sellos para coleobioh|| s. 
venden, cambian ycomji^ 
68, Garreteria; 68. M
fERTIFICÁBOSi
|JORIGEN.~L(í8,' oerti|| 
' d e  origen para Bél|l« 
haUan de venta al p r^  
pesetas el ciento en la ül 




éí. conde Dé DáVERNIE ÉL CONDE DE LAVERNIE 5
asas, {r^^cesatj 
< .'{arroba
le obligaran á  ocultarse eutre las aguas del Vivero, donde 
sé  súíDaérgíd vérÉónztísament^ "
■ jSntdnces mil encendidas estrellas ilum inaron los páli­
dos rdstrbS ĵ de cien inil espectadores, que prorrum pían en  
á lárídos de gó¡zo, capáces de désqu ic iare l palació y de 
Nacerle caér en el lago Con el sol, cuya hum illación céle- 
Draban.
Luego iodos Iqs ojos buscaron una aprobación y ({ui- 
^ás  u n a  expresión^ dé gratitud  éh  el rostro  de Guillermo, 
y en  éíéctó; 'aquéí fuégoV.áqúel líumo, aquel estrépito, 
a(juell6is apláüsos, aijüéli^ aíegríá naciionál, de lá  cual 
era  á  la  . véz c^usá y objetó^ áqüeila embriaguez, háb ian  
>'ilegadó b asta  sú  pó'rázón. Guillermó Coninovidó, se in ­
clinó para  dar gracias á  sus com patriotas; el detnónio del 
prguUo hqbiá reinado én ó l du ran te  u n  segundó, y Gui- 
JVermo había visto con u n a  só n rísa lá  alegóría del spl su ­
mergido^ Ó1 que déápfedíá á  los áduladbrés y á  loé que can- 
; tabán  sus álabaniías, diciéndoles: iBrib^p^ tiñe tornáis 
po r el rey de Francia!
• E n  aquel moinento uno de sus capitanes fainiliares pe­
netró  bajo el dosél de terciopelo, se acercó á l  rey Güiller- 
mo, y le dijo al oidoí
; —vSeborj aqu í está  u n  írancés portador, según asegura, 
:úeunjatim portante noticia.
E l léy  en  quien estaban  fijos aun  todos los ojos, no hi- 
, áó inpviinierjto,alguno, y sin  m irar siqu iera  a l capitán, le 
ptreguntÓ-cnyoz baja:
^i^Q ué clááe.dé hom bre es?
^ U n a  especie de espía, u n  desertor de rostro  repug- 
., Piante, m  boipbre.rendido .de cansancio, 
j C 4D0 dÓpdéjViéíie? ,
i  Y pl i róyjpoñtinijtob^ nqrando los demás, ̂ fuegos; artifi-
refidencia deVniarqués de Lpiivois. 
yp sérnstremeem^C^ ag itada por el
Iggalería ,~dij|;pracípita 
Atán partió, yievaWndbsé Giullerino al dispa- 
pitimos - coheteŝ  faludó al pueblo pónióndóse la 
porazób, de tércíópélpcon
íeses y fd ;̂Ñi l̂es holandeses que fórínában
fíatraVesóJa galería, en cuyo extre- 
’ ‘liiqdf ciénte de lüCei-Y d¥pla- 
el fóriñidablé fóstín,
ejerciendo con el título de stathouder, aliado ;del empera­
dor, de la España, de la Sueciá y de lia Gabpyaj desde la 
liga de Atisgburgo, pudo lisonjearse dé ser para el rey de 
Francia un importante enemigo.
Desde aquel momeríto, Lpuvoisque tanto deseaba la 
guerra, debió queda# satisf^Jio; entre Iqs dos léónes, 
poseídos de orgullo y dé ambmión, qu'é ’codicíabáii Jia mis­
ma presá, no babia'paz posible hástá que uno dé éUos 
quedara Humillado'y* yerto á los pies de su adversario.
Durante ‘el sueño de uno de aquéllos leones, Louvoie 
ilévó cien mil bombrés delante de Mbn,s;., Guillenno no 
creía que los franceses tuviesen dispuesto ú'ü ejército 
cuando él no tenía ni un soldado. Acababa dé salir de 
Lóndres, dejabdo como de costumbre lá regencia á su es­
posa, y volvía Con placer á sus quéridas provincias ho­
landesas que le preparaban un triunfo, mientraé que él 
sólo les pedía las selvas de su hermosa quinta dé Loo y 
y. jabalíes bien terrribles. '
La Holanda era para’Guillermo, desde su elevación al 
trono de Inglaterra, como una de aquellas casas de re­
creo que construyeron los romanos á la otra parte del 
mar;' en ella descansaba, en ella regocijaba su corazón el 
sonido de su lengua maternal,; en ella encontraba ideas 
placenteras, y como en un btfñó corroborante, el sobera­
no constitucional de los tres reinos adquiría nuevas fuer­
zas en la república de las siete provincias.
' ' Allí se insultaba y amenaieabá á la Francia, allí se im­
primían folletos y confeccionaban manifiestos; y desde allí, 
en fin, los reformados, expiAéadofe de Francia por lá ¿evo­
cación dei edicto de Nantes, devolvían á su patria, nb to­
do e r  daño que de ella Tecibieran, pero mucho más del 
que autoriza'la Religión cristiana, poí más reformada que
■'.sea; " .......  ' ' , ■
Guillermo queseprestaba concomplacencia á cuantas 
familiaridades qNerian tomarse con él sus fayoritó's bo- 
landéses, no pelrmitía empero que zahiriesen á Luis XIV 
tanto cómo ellos habrían deseado. El rey de Francia era 
ei’mónstruo, Louvois la víbora de los holandeses, y si Gui­
llermo les abandonaba á Louvois, variaba, de conversa­
ción siempré que un cbtteááno aventuraba alguna lison­
ja á expensas del rey dé Ffancia. Semejante ¿Generosidad 
era imitada p<n Luis XIV, que jamás insultaba á nadie, y 
*cuyo Odio no Ascendía nUbea basta la grosería; es cierto 
que continuaba llamando al nuevo rey de Tügláterra el 
principe de Oi^nge, al pasó qtie llamaba á Jácobo "II mi
délas más, aoji«ditodas fábricas io{
Romano saperior ......................... ....
PorÜand » . i (negro y claro) , . » 0 |
> éxtra (blanco) . . .  , . f  » 1>&
» *'■ (claro) ;para pavimentos . . » 1,4®
Gal Hidráulica . ; . . . . . . . . .  > 0,90j
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios e| 
^Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor qüe se C0S!Q̂ 
pavimentos y aceras. '
J o « é  R a lx  R u b lo —H u e r to  d e l  Ooudo^ 18'
A domicilio, portes arreglados.—áe venden sacos'
S|
’r S
pip.d iHIft is «if(|
pkitfSlfnralm (samialti
cí/7 rspreseníantes en JAálaga y  en //fadri^ 
Qe’sHón breve y  eceMi 





Paru ou inooipelóiii on E I j 
POPjgi^ÁR • •  admiton bao- 
te loo euotpo do, lo modon- 
godo on lo Admlniot^oolÓn» 




TOMO n I % f ' - ................. i  i  : .....L ..
